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Einführung 
Nachdem die Klassifikation für den neuen Systematischen Kata-
log der Universitätsbibliothek Berlin in 2wei Teilen 1985 (In-
terdisziplinäre Gebiete, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Angewandte Naturwissenschaften/Technik, zweite Auflage 1988) 
und 1987 (Gesellschaftswissenschaften) erschienen ist, folgt 
hiermit als Abschluß das Gesamtregister. 
Das Register verzeichnet nur die Begriffe, die in den Systema-
tikheften ausgedruckt sind, ob sie nun eine Systemstelle bil-
den oder einen Hinweis darstellen. Viele Begriffe kommen je-
doch an mehreren Systemstellen vor, sind aber nicht überall 
ausgedruckt, so daß die entsprechenden Notationen nicht im Re-
gister erscheinen. Beispiel: "Friedenskampf" ist mit dem Fach-
gebiet Geschichte und der zugehörigen Notation ausgewiesen, 
kommt aber auch im Fachgebiet Politik vor, ohne daß die Nota-
tionen 69.76 und 69.8 aufgeführt sind. 
Wie schon in Teil 2,1 der Klassifikation soll auch hier darauf 
hingewiesen werden, daß die Nomenklatur chemischer Verbindun-
gen den international verbindlichen IUPAC-Regeln folgt (z.B. 
Ether, nicht mehr Äther). 
Eine besondere Schreibweise mit drei Punkten findet sich bei 
den Notationen von Begriffen, die als Anhängezahlen eines spe-
ziellen Schlüssels auftreten. Beispiel: "Dialektologie" 
92.2/3 ...-6. In diesem Falle stehen die drei Punkte für die 
spezifizierten Notationen der einzelnen Sprachgruppen und 
Sprachen. 
Von runden Klammern eingeschlossen stehen die drei Punkte für 
die Ziffern- bzw. Ziffern-Buchstaben-Notationen des Geographi-
schen Schlüssels (z.B. "Atlanten" 21.89 (...)-3). 
Abschließend ist anzumerken, daß die relativ geringen ideolo-
gischen Einflüsse in dieser Klassifikation zwar am Katalog 
selbst beseitigt sind oder werden - am deutlichsten zeigt sich 
dies an der Auflösung der ersten Hauptgruppe Ol. Marxismus-Le-
ninismus und der Verlagerung der Teile, die sich noch dort 
befanden, auf andere Fächer -, daß sich diese Korrekturen aber 
nicht auf das vorliegende Gesamtregister erstrecken, da hier-
für die Überarbeitung der gedruckten Klassifikation die Vor-
aussetzung ist. 
Für Mithilfe beim Korrekturlesen danken wir Frau Dipl.-Phil. 
Ilse Otto. 
Brigitte Millik 
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Abbauverfahren 
Bergbau 29.3 
Abelsche Gruppen 17.343.4 
Abendstudium 
Hochschulwesen 79.624 
Abfallbeseitigung 13.5 
Abgase 13.783 
Abgeordnete 
Staatsrecht 7 0.2 ... -5 
Abprodukte 
Umweltschutz 13.78 
Abproduktnut zung 
Umweltschutz 13.5 
Abrißarbeiten 40.61 
Abrüstung 
Internat. Bez iehungen 69.4 
Militärwissenschaft 72.117 72.127 
Absatz 
Betriebswirtschaft 67.417 67.426 
Absorbentien 33.39 
Absorption 18.522 
Abwärme 13.786 
Abwasser 
Umweltschutz 13.782 
Wasserwirtschaft 41.6 
Achämeniden 
Alte Geschichte 62.515 
Achsen 31.43 
Ackerbau 45.34 
Ackerbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.5 
Botanik 23.674.5 
Zoologie 23.874.5 
Acrania 
Paläozoologie 23.399.893 
Zoologie 23.898.93 
Actinide 20.122.92 
Adamantan 20.223 
Adel 
Geschichte 62. ...-285 
Adoleszenz 
Allg. Biologie 23.142 
Psychologie 50.274 
Adoption 
Zivilrecht 70.50...-5 
Adsorbien 
Angew. Geologie 21.572.35 
Adsorption 20.62 
Ägypten 
Alte Geschichte 62.52 
Geschichte 62.9 
Ägyptologie 
Alte Geschichte 62.521 
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Ältere Beschäftigte 
Arbeitswissenschaften 55.2 4 
Äolisches Georelief 21.832.6 
Aerobe Prozesse 
Mikrobiologie 23.471.4 
Aerodynamik 18.64 
Aeronomie 21.339 
Ärztliches Begutachtungswesen 48.112.6 
Ästhetik 
Philosophie 97.6 
Ästuare 21.416 
Affekte 
Allg. Psychologie 50.13 3 
Klinische Psychologie 50.825.4 
Affektive Störungen 50.85 
Affenmenschen 23.924.4 
Affine Differentialgeometrie 17.416.1 
Affine Geometrie 17.413 
Afrikaans 92.204.17 
Afrikanische Sprachen 92.32 
Afrikawissenschaften 60.5 
Aggregatzustände 
Physik 18.73 
Chemie 20.51 
Aggression 
Zoologie 23.855 
Psychologie 50.132.5 
Agonistisches Verhalten 
Zoologie 23.855 
Agrarflug 45.278 
Agrar-Industrie-Komplex 45.128 
Agrarklimatologie 45.22 
Agrarmeteorologie 45.22 
Agrarökonomik 45.1 
Agrarpolitik 45.14 45.192 
Agrarsoziologie 45.193 
Agrarstruktur 45.191 
Agrarverhä1tnisse 
Geschichte 62. ...-21 
Agrochemie 45.24 
Agrochemische Zentren 45.125 
Agrophys ik 45.21 
Agrotechnik 45.34 
Akademiebibliotheken 88.434 
Akademieforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Akademien der Wissenschaften 
Wissenschaftswissenschaft 03.462 
Akaryotische Vererbung 23.154 
Akkad 
Alte Geschichte 62.511 
Akklimatisation 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.311 
Zoologie 23.871.31 
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Kulturpflanzen 45.339 
Nutztiere 45.737 
Akkumulatoren 27.75 
Akten 
Bürotechnik. Verwaltungsorganisation 3 9.4 
Aktenkunde 
Geschichte 62.25 
Aktfotografie 
Bildende Kunst 94.393 
Aktinometrie 21.3 31 
Aktuopaläontologie 23.32 
Akustik 
Physik 18.6 
Bauwesen 40.122 
Musikwissenschaft 94.652 
Akustische Bauelemente 
Gerätebau 32.41 
Akustische Geräte 32.73 
Albanische Sprache 92.2 09 
Aldehyde 20.222.4 
Algebra 17.3 
Algebraische Geometrie 17.37 
Algebraische Gleichungen 17.931 
Algebraische K-Theorie 17.35 
Algebraische Topologie 17.424 
Algebren 
Algebra 17.345 
Geometrie 17.414 
Algen 
Paläobotanik 23.389.4 
Mikrobiologie 23.493 
Botanik 23.694 
Algorithmentheorie 
Mathematische Logik 17.17 
Mathematische Kybernetik 17.811 
Alicyclische Verbindungen 2 0.223 
Alimentäre Störungen 48.414.4 
Aliphat en 20.222 
Alkalien 
Chemische Technologie 33.37 
Alkohole 
Chemie 20.222.3 
Alkoholismus 
Psychologie 50.829 
Allelopathie 23.671.341 
Allergien 48.243.2 
Allergologie 48.243 
Allgemeinbibliographien, internationale 99.12 
Allgemeinbildende Bibliotheken 88.45 
Allgemeine Biologie 23.1/2 
Allgemeine Literaturwissenschaft 92.41 
Allgemeine Musiklehre 94.651 
Allgemeine Pädagogik 78 .1 
Allgemeine Sprachwissenschaft 92.11 
Allgemeinmedizin 48.35 
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Alltag 
Soziologie 57.4 
Alphabet 
Sprachwissenschaft 92.113 
Alphabetische Katalogisierung 
Bibliothekswesen 88.612 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothekswesen 88.612 
Altaische Sprachen 92.26 
Altbulgarisch 92.205.31 
Alte Geschichte 62.5 
Alter Orient 
Alte Geschichte 62.51 
Altern 
Allg. Biologie 23.143 
Botanik 23.543 
Zoologie 23.743 
Psychologie 50.276 
Altersdifferenzen 50.323.2 
Alters-Imminution 50.825.1 
Alterssoziologie 57.4 
Alterssport 
Körperkultur u. Sport 81.45 
Altersstruktur 
Demographie 59.2 
Altertumswissenschaft 64.0 
Altes Testament 
Christentum 96.21 
Judentum 96.41 
Althochdeutsch 92.204.11 
Altkirchenslawisch 92.205.31 
Altkont inente 21.563 
Altmenschen 23.924.7 
Altpreußisch 92.206 
Altslawisch 92.205.31 
Alveolarerkrankungen 48.412.3 
Amateurfunktechnik 27.846.2 
Amerikanistik 
Regionalwissenschaften 60.7 
Amerikawissenschaften 60.7 
Amine 20.222.6 
Aminosäuren 
Chemie 20.222.6 
Allg. Biologie 23.215.11 
Mikrobiologie 23.471.81 
Botanik 23.615.1 
Zoologie 23.815.1 
Amöbenruhr 48.531 
Amorphe Festkörper 18.816 
Amorphe Stoffe 20.517 
Amperometrie 20.334 
Amphibia 
Paläozoologie 23.399.894.2 
Zoologie 23.898.942 
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Anaerobe Prozesse 
Mikrobiologie 23.471.4 
Anaestheslologie 48.421 
Analog/Digital-Wandler 27.835.3 
Analoge Schaltungstechnik 27.83 5.1 
Analogrechner 27.853 
Analphabetismus 
Pädagogik 78.75 
Analysis 17.5 
Analytische Chemie 20.3 
Analytische Geometrie 17.415.4 
Analytische Psychologie 50.312.2 
Analytische Therapie 50.882.2 
Anamnese 50.8 71 
Anarchismus 
Politikwissenschaft 69.164 
Anatomie 
Allg. Biologie 23.17 
Botanik 23.57 23.69...-4 
Zoologie 23.771 23.89 -4 
Paläanthropologie 23.924.1 
Kulturpflanzen 45.323 
Veterinärmedizin 47.24 
Medizin 48.212 
Angelsport 81.75 
Angewandte Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.51 
Angewandte Kunst 94.4 
Angewandte Sprachwissenschaft 92.15 
Angiospermae 2 3.699.9 
Anglikanische Kirchengemeinschaft 96.314 
Angst 50.132.6 
Angstneurose 50.832 
Anlage-Umwelt-Problematik 
Entwicklungspsychologie 50.212 
Annelida 
Paläozoologie 23.399.841 
Zoologie 23.898.41 
Annldation 
Evolution 23.133 
Anorganische Chemie 20.1 
Anorganische Stoffe 
Chemie 20.1 
Chemische Technologie 33.3/4 
Anorganische Verbindungen 
Chemie 20.112 20.12 
Allg. Biologie 23.216 
Mikrobiologie 23.471.9 
Botanik 23.616 
Zoologie 23.816 
Anschauungsmittel 
Pädagogik 78.44 
Anstaltsbibliotheken 88.455 
Antennen 27.843.3 
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Anthropogene Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.35 
Botanik 23.671.3 5 
Zoologie 23.871.35 
Anthropogenese 23.92 
Anthropogenes Georelief 21.832.8 
Anthropogenet ik 2 3.93 
Anthropologie 23.9 
Anthropometrie 2 3.941 
Anthropomorphologie 23.94 
Anthropophysiologie 23.95 
Anthroposoz iogenese 
Anthropologie 23.92 5 
Antiautoritäre Erziehung 78.321 
Antibiotika 
Allg. Biologie 23.215.84 
Mikrobiologie 23.471.88 
Zoologie 23.815.84 
Pharmakologie 49.122.1 
Antifaschistische Widerstandskämpfer, Organisationen 
Politik 69.77 
Antigonidenreich 
Alte Geschichte 62.553 
Antihelminthika 49.122.7 
Antikommunismus 
Politikwissenschaft 69.167 
Antimykotika 49.122.6 
Antiparasitika 49.122 
Antiparkinsonmittel 49.121.05 
Antiphlogistika 49.124 
Antiquariat 
Buchhandel 87.7 
Antiquariatsbuchhandel 87.7 
Antisemitismus 
Politik 69.5 
Antisepsis 48.420 
Antisowj etismus 
Politikwissenschaft 69.167 
Antriebe 
Elektronik 27.833.2 
Maschinenbau 31.44 
Gerätebau 32.45 
Anzeigeeinrichtungen 
Gerätebau 32.44 
Apotheken 49.214 
Apparatetechnik 25.80 
Approximation 17.921 
Aquarellmalerei 94.3 64.2 
Aquarien 23.882.3 
Aquarienpflanzen 23.674.2 
Aquarientiere 
allgemein 23.882.3 
Ökologie 23.872 
Systematische Zoologie 23.89 
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Arabien 
Alte Geschichte 62.514 
Arabische Liga 
Internat. Beziehungen 69.49 
Arabische Philosophie 97.325 
Arachnologie 
Zoologie 23.898.443 
Medizin 48.244.2 
Arbeit 
Arbeitswissenschaften 55.41 
Arbeit, soziale 57.6 
Arbeit, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 03.66 03.69 03.71 
Arbeiter 
Geschichte 62. ...-28 3 
Arbeiterbewegung 
Geschichte 62. ...-42 
Innenpolitik 69.3 
Arbeiterbewegung, internationale 
Politik 69.71 
Arbeiterklasse 
Geschichte 62. ...-291 
Politikwissenschaft 69.115.2 
Arbe it erp arte i en 
Politik 69.61 
Arbeiterpresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Arbeitertheater 94.559.7 
Arbeiterversorgung 
Arbeitswissenschaften 55.02 
Arbeits— und Lebensbedingungen 
Arbeitswissenschaften 55.02 
Arbeitsanforderung 
Arbeitswissenschaften 55.33 
Arbeitsbelastung 
Arbeitswissenschaften 55.33 
Arbeitsbewertung 
Arbe it swi s s ens chaf t en 55.33 
Arbeitseinstellung 
Arbeitswissenschaften 55.22 
Arbeitsgemeinschaften, Methodik 
Schulpädagogik 78.736 
Arbeitsgestaltung 
Arbeitswissenschaften 55.03 
Arbeitshygiene 
Arbeitswissenschaften 55.1 
Arbeitskampf 
Arbeitsrecht 70.52... -8 
Arbeitskollektiv 
Arbeitswissenschaften 55.23 
Arbeitskräftewanderung 
Arbeitswissenschaften 55.514 
Arbeitskraft 
Arbeitswissenschaften 55.41 
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Arbeitskultur 
Arbeitswissenschaften 55.02 
Arbeits lehre 
Schulpädagogik 78.735.9 
Arbeitslohn 
Arbeitsrecht 7 0.52 ...-1 
Arbeitslosigkeit 
Arbeitswissenschaften 55.513 
Innenpolitik 69.3 
Arbeitsmarkt 
Arbeitswissenschaften 55.51 
Arbeitsmedizin 
Arbeitswissenschaften 55.1 
Arbeitsmittel 
Schulpädagogik 78.735...-3 
Arbeitsnormung 
Arbeitswissenschaften 55.43 
Arbeitsökonomie 
Arbeitswissenschaften 55.4 55.5 
Arbeitsorganisation 
Arbeitswissenschaften 55.43 55.53 
Arbeitspathologie 
Arbeitswissenschaften 55.15 
Arbeitsphys iologie 
Arbeitswissenschaften 55.16 
Arbeitsplatzbezogene Weiterbildung 
Pädagogik 78.75 
Arbeitsplatzgestaltung 
Bürotechnik 39.2 
Arbeitswissenschaften 55.03 
Arbeitsproduktivität 
Arbeitswissenschaften 55.42 
Arbeitsprozeß, wissenschaftlicher 
Wissenschaftswissenschaft 03.661 
Arbeitspsychologie 
Arbeitswissenschaften 55.3 
Arbeitsrecht 
Staat u. Recht 70.52 7 0.85 
Arbeitsrechtsverhältnis 70.52 ...-2 
Arbeitsschutz 
Arbeitswissenschaften 55.1 
Arbeitsrecht 70.52 — -5 
Arbeitsschutzbelehrungen 
Arbeitswissenschaften 55.141 
Arbeitssicherheit 
Arbeitswissenschaften 55.141 
Arbeitssoziologie 
Arbeitswissenschaften 55.2 
Arbeitsstreitigkeiten 
Arbeitsrecht 70.52...-9 
Arbeitsumwelt 
Bürotechnik 39.2 
Arbeitswissenschaften 55.02 55.03 
Arbeitsunfälle 
Arbeitswissenschaften 55.142 
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Arbeitsverhalten 
Arbeitswissenschaften 55.22 
Arbeitsvermögen 
Arbeitswissenschaften 55.41 
Arbeitsvertrag 
Arbeitsrecht 70.52...-2 
Arbeitswissenschaften 55. 
Arbeitszeit 
Arbeitswissenschaften 55.03 
Arbeitsrecht 70.52...-1 
Arbitrage 
Wirtschaftsrecht 70.54...-9 
Archaeocyatha 23.399.4 
Archäologie 64. 
Archäologie, christliche 64.23 
Archäologie, klassische 64.22 
Archäologie, orientalische 64.21 
Archanthropine 23.924.6 
Architekten 
Kunst 94.23 
Architektur 
Kunst 94.2 
Architekturfotografie 
Bildende Kunst 94.393 
Architekturgeschichte 
Bauwesen 40.07 
Kunst 94.22 
Architekturtheorie 
Bauwesen 40.05 
Kunst 94.21 
Archivbau 
Archivwesen 91.7 
Archivbenutzüng 91.54 
Archiveinrichtung 91.7 
Archivgeschichte 91.3 
Archivgut 
Archivwesen 91.5 
Archivtechnik 
Archivwesen 91.6 
Archivtypen 
Archivwesen * 91.42 
Archivwesen 91. 
Archivwesen, Struktur u. Organisation 91.4 
Archivwissenschaft 91. 
Arealkunde 
Botanik 23.675 
Arene 20.224 
Arktische Medizin 48.93 
Armeepresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Armenische Philologie 92.029 
Armenische Sprache 92.210 
Armfühler 
Paläozoologie 23.399.80 
Zoologie 23.898.0 
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Armfüßer 
Paläozoologie 23.399.802 
Aromaten 2 0.224 
Arsenverbindungen 
Chemische Technologie 33.34 
Artbildung 23.136 
Artenschutz 23.276.6 
Arterien 48.410.3 
Arthropoda 
Paläozoologie 23.399.844 
Zoologie 23.898.44 
Articulata 
Paläozoologie 23.399.84 
Zoologie 23.898.4 
Artilleriegerät 72.614 
Arzneiformen 49.233 
Arzneimittelherstellung 49.214 49.231 
Arzneimittelkontrolle 49.235 
Arzneimittelkrankheiten 49.113.2 
Arzneimittelmißbrauch 
Psychiatrie 48.63 3 
Pharmakologie 49.113.3 
Psychologie 50.829 
Arzneimittelnebenwirkungen 49.113.2 
Arzneimittelrezepturen 49.24 
Arzneimitteltherapie 48.322 
Arzneimitteltoxikologie 49.31 
Arzneimittelverpackung 49.234 
Arzneimittelverzeichnisse 49.24 
Arzneimittelwirkungen 49.113.1 
Arzneipflanzen 
Pflanzenproduktion 45.416 
Pharmazie 49.212.1 
Arzneiverordnungslehre 49.113 
Asepsis 48.420 
Asienwissenschaften 60.5 
Asphalt 21.572.46 
Asphaltit 21.572.46 
Assistent 
Hochschulwesen 79.51 
Assoziationspsychologie 50.101 
Assyrien 
Alte Geschichte 62.511 
Asteroiden 19.551 
Astrochemie 19.3 
Astrometrie 19.1 
Astronomie 19. 
Astronomieunterricht 
Schulpädagogik 78.735.32 
Astrofotografie 19.14 
Astrophysik 19.3 
Asylrecht 
Völkerrecht 70.73 
Atemwegserkrankungen 48.412.1 
Atheismus 96.9 
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Atlanten 21.89(...)-3 
Atmosphäre 
Meteorologie 21.3 
Mikrobiologie 23.482 
Atmosphärische Akustik 21.332 
Atmosphärische Elektrizität 21.33 3 
Atmosphärische Grundschicht 21.338 
Atmosphärische Optik 21.331 
Atmung 
Mikrobiologie 23.471.4 
Botanik 23.63 4 
Zoologie 23.843 
Atmungssystem 
Zoologie 23.843 
Medizin allg. 48.224.2 
Innere Medizin 48.412 
Onkologie 48.446.0 
Pädiatrie 48.734.3 
Atmungstherapie 50.881.2 
Atomare Wechselwirkungen 18.34 
Atombatterien 27.75 
Atomkern 18.231 
Atomphy s ik 18.3 
Atomsicherheit 27.32 
Atomspektren 18.3 3 
Atomspektroskop ie 2 0.341 
Atomstruktur 
Chemie 20.521 
Attalidenreich 
Alte Geschichte 62.553 
Audiologie 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Audiovisuelle Mittel 
Pädagogik 78.44 
Auf bereitungsverfahren 
Bergbau 29.8 
Aufführungspraxis 
Musikwissenschaft 94.64 
Aufmachung 
Massenmedien, Journalistik 85.34 
Aufmerksamkeit 
Psychologie 50.121 
Aufschlüsse 
Bergbau 29.3 
Aufstellung 
Bibliothekswesen 88.52 
Augenerkrankungen 
Onkologie 48.445.3 
Ophthalmologie 48.64 
Augenhöhlenerkrankungen 48.643 
Augenprothetik 48.649 
Auktion 
Buchhandel 87.7 
Ausdruckspsychologie 50.5 
Ausdruckstanz 94.565.2 
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Auskunfts- und Informationstätigkeit 
Bibliothekswesen 88.73 
Ausländerbeschäftigung 
Geschichte 62. ...-25 
Innenpolitik 69.3 
Auslandsstudium 
Hochschulwesen 79.624 
Ausleihe 
Bibliothekswesen 88.71 
Auslieferung 
Völkerrecht 70.73 
Auspflanzen 45.346 
Aussaat 45.346 
Aussage 
Logik 97.422 
Aussagenlogik 
Mathematik 17.13 
Philosophie 97.44 
Aussagepsychologie 50.932 
Außenhandel 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Außenhandelsrecht 
Wirtschaftsrecht 70.54...-8 
Außenhandelsverträge 
Wirtschaftsrecht 70.54...-8 
Außenmarkt 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Außenpolitik 
Geschichte 62. ...-6 
Politik 69.4 
Außenwirtschaft 67.2 
Außenwirtschaftsrecht 
Staat u. Recht 70.54 — -8 
Aussperrung 
Arbeitsrecht 7 0.52 ...-8 
Ausstattung 
Theaterwissenschaft 94.558.2 
Ausstellungen 
Bibliothekswesen 88.74 
Museumswesen 90.8 
Kunst 94. 
Australopithecine 23.924.5 
Austroasiatische Sprachen 92.29 
Austromarxismus 
Politikwissenschaft 69.165 
Austronesische Sprachen 92.34 
Ausweichverhalten 
Zoologie 23.855 
Autogenes Training 50.881.2 
Automatentheorie 17.813 
Automat i s i erung 
Technik insges. 25.78 
Arbeitswissenschaften 55.423 
Betriebswirtschaft 67.4 
Automatisierungstechnik 27.86 
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Automobile 42.424 
Aves 
Paläozoologie 23.399.894.4 
Zoologie 23.898.944 
Axiomatik 
Mathematische Logik 17.11 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 
Azoverbindungen 2 0.222.6 
Azulene 20.224.3 
Babylonien 
Alte Geschichte 62.511 
Bäckerei 34.2 
Bärtierchen 
Paläozoologie 23.399.843 
Zoologie 2 3.898.43 
Bäume 
Botanik 23.699.1 
Gartenbau 45.479 
Forstwirtschaft 45.58 
Bahnhöfe 4 2.31 
Bakterielle Infektionen 48.512 
Bakterien 
Paläobotanik 23.389.3 
Mikrobiologie 23.492 
Botanik 23.693 
Pflanzenschutz 45.64 
Bakterienruhr 48.512 
Bakteriologie 23.492 
Baktrisches Reich 
Alte Geschichte 62.553 
Balantidiose 48.531 
Balkanistik 
Regionalwissenschaften 60.3 
Balkanphilologie 92.080 
Balkansprachen 92.38 
Ballade 
Vokalmusik 94.661.3 
Ballett 94.565.1 
Ballettmusik 
Musikwissenschaft 94.664 
Ballettpantomime 94.565.1 
Ballons 42.628 
Balneotherapie 48.324 
Baltische Philologie 92.025 
Baltische Sprachen 92.206 
Banach-Räume 17.61 
Bandkeramikkultur 
Archäologie 64.113 
Bankrecht 7 0.55...-3 
Bankwesen 
Finanzökonomie 67.6 
Bar s ort iment 87.7 
Bartwürmer 
Paläozoologie 23.399.86 
Zoologie 23.898.6 
Basen 
Chemische Technologie 3 3.38 
Basis und Überbau 
Marxismus-Leninismus 01.523 
Basketball 81.69 
Baskisch 92.35 
Batterien 27.75 
Bauakustik 4 0.122 
Bauarbeiten 40.6 
Bauaus führung 40.6 
Bauern 
Geschichte 62. ...-282 
Politikwissenschaft 69.115.2 
Bauernbewegung 
Geschichte 62. ...-43 
Baugruben 40.62 
Baugrund 40.17 
Baukeramik 4 0.31 
Baukonstruktionen 40.5 
Baukunst 94.2 
Baumechanik 40.121 
Baumodelle 40.2 
Bauphysik 40.12 
Baupläne 
Bauwesen 40.2 
Bauproj ektierung 40.2 
Baureparaturen 40.69 
Baurohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.32 
Bausteine 40.31 
Baustoffe 
Bergbau 29.923 
Bauwesen 40.3 
Bautechnische Berechnungen 40.11 
Bauteile 40.4 
Bautischlerei 40.65 
Bauwesen 40. 
Verwaltungsrecht 7 0.3...-8 
Bauwirtschaft 
Volkswirtschaft 67.3 
Bauzeichnungen 40.2 
Bedecktsamer 23.699.9 
Bedienungstheorie 17.875.3 
Beerenobst 45.457 
Befestigungen, militärische 72.68 
Begabung 
Psychologie 50.323.5 
Begriff 
Logik 97.421 
Begriffsbildung 
Psychologie 50.124.1 
Behaviorismus 
Allg. Psychologie 50.103 
Persönlichkeitspsychologie 50.316 
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Behinderte 
Arbeitswissenschaften 55.24 
Behindertenpolitik 
Innenpolitik 69.3 
Behördenbibliotheken 88.444 
Bekleidungsindustrie 3 6.1 
Beleuchtungstechnik 40.73 
Belorussisch 92.205.12 
Benthos 
Allg. Hydrobiologie 23.272.3 
Zoologie 23.872.3 
Benutzungseinschränkungen 
Bibliothekswesen 88.71 
Benzen 20.224.1 
Beobachtung 
Wissenschaftswissenschaft 03.57 
Bergbau 29. 
Volkswirtschaft 67.3 
Bergsteigen 81.9 
Bernstein 
Angew. Geologie 21.572.38 
Berufe 
Volkskunde 65. ...-17 
Ethnologie 66. ...-17 
Berufliches Versagen 50.826.2 
Beruf sberatung 
Berufspädagogik 78.74 
Berufsbildung 
Arbeitsrecht 70.52...-3 
Berufskrankheiten 
Arbeitswissenschaften 55.15 
Berufspädagogik 78.74 
Berufsschulen 
Berufspädagogik 78.74 
Beschäftigungspolitik 
Arbeitswissenschaften 55.512 
Beschallungstechnik 27.845.4 
Beschreibstoffe 
Buchwissenschaft 86.34 
Bestäubungsökologie 23.671.5 
Bestandsaufbau 
Bibliothekswesen 88.51 
Museumswesen 90.5 
Bestandserschließung 
Bibliothekswesen 88.6 
Bestandsvermittlung 
Bibliothekswesen 88.7 
Beton 40.33 
Betonbau 4 0.63 
Betriebe, Leitung u. Planung 
Betriebswirtschaft 67.412 
Betriebliche Mitbestimmung 
Arbeitswissenschaften 55.523 
Betriebliche Weiterbildung 
Pädagogik 78.75 
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Betriebsgeschichte 
Wirtschaftsgeschichte 67.7 
Betriebsgesundheitswesen 48.112.12 
Betriebskollektivvertrag 
Arbeitsrecht 7 0.52...-0 
Betriebsorganisation 
Betriebswirtschaft 67.423 
Betriebsprojektierung 25.72 
Betriebssoziologie 
Arbeitswissenschaften 55.21 
Betriebssysteme 17.857 
Betriebswirtschaft 
Landwirtschaft 45.18 45.198 
Wirtschaftswissenschaften 67.4 
Betriebswirtschaftslehre 67.42 
Betriebszeitung 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Bevölkerung 
Demographie 59. 
Bevölkerungsbewegung 
Demographie 59.2 
Bevölkerungsbiologie 23.97 
Bevölkerungsentwicklung 
Demographie 59.2 
Bevölkerungsexplosion 
Demographie 59.2 
Bevölkerungsgeographie 
Wirtschaftswissenschaften 67.83 
Bevölkerungsgeschichte 
Demographie 59.3 
Bevölkerungspo 1 it ik 
Demographie 59.4 
B evölkerungsprob1em 
Umweltschutz 13.26 
Bevölkerungsprognose 
Demographie 59.4 
Bevölkerungsreproduktion 
Demographie 59.2 
Bevölkerungsstatistik 
Demographie 59.01 
Bevölkerungsstruktur 
Demographie 59.2 
Bevölkerungstheorie 
Demographie 59.1 
Bewässerung 45.264 
Bewässerungspflanzenbau 45.36 
Bewaffnung 
Volkskunde 65. ...-20 
Ethnologie 66. ...-20 
Bewegung 
Zoologie 23.841 
Bewegung, soziale 57.4 
Bewegungsapparat 
Zoologie 23.841 
Innere Medizin 48.417 
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Onkologie 48.445.2 
Pädiatrie 48.734.6 
Bewegungsformen 
Ethologie 23.855 
Bewegungslehre 
Körperkultur u. Sport 81.52 
Bewegungsphysiologie 
Allg. Biologie 23.233 
Mikrobiologie 23.475 
Botanik 2 3.635 
Medizin 48.224.7 
Beweis 
Logik 97.424 
Bewußtsein 
Psychologie 50.12 * 
Bibelwissenschaft 96.21 
Bibliographie 89. 
Bibliographiegeschichte 89.3 
Bibliographien, allgemeine 99.1 
Bibliographien amtlicher Druckschriften 99.154 
Bibliographien der Bibliographien 99.11 
Bibliographien der Kongreßschriften 99.158 
Bibliographien der Rezensionen 99.156 
Bibliographien der Übersetzungen 99.157 
Bibliographieren 
Bibliothekswesen 88.71 
Bibliographische Arbeit 
Bibliographie 89.2 
Bibliometrie 
B ib 1 iothekswes en 88.0 
Bibliophilie 
Buchwissenschaft 86.02 
Bibliothekarisch-bibliographische Klassifikation (BBK) 
88.633.1 
Bibliotheksbau 
Bibliothekswesen 88.9 
Bibliotheksbenutzung 88.7 
Bibliotheksbestände 88.5 
Bibliothekseinband 88.531 
Bibliothekseinrichtung 88.9 
Bibliotheksgeschichte 
Bibliothekswissenschaft 88.3 
Bibliothekskataloge 88.61 
Bibliotheksökonomie 88.85 
Bibliotheks so z iologie 
Bibliothekswissenschaft 88.21 
Bibliotheksstatistik 88.84 
Bibliothekstechnik 88.82 
Bibliotheksverwaltung 88.8 
Bibliothekswesen 88. 
Bibliothekswesen, Struktur u. Organisation 88.4 
Bibliothekswissenschaft 88. 
Bienenzucht 45.88 
Bilanzierung 
Volkswirtschaft 67.3 
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Bildende Künstler 94.33 
Bildende Kunst 94.3 
Bilder 
Archäologie 64. ...-28 
Bildnerisches Volksschaffen 
Kunst 94.7 
Bildschirmtext 27.848 
Bildungsökonomie 
Bildungsforschung 77.4 
Bildungsplanung 
Bildungspolitik 77.3 
Bildungspolitik 
Innenpolitik 69.3 
Bildungsforschung 77.3 
Bildungsrecht 
Bildungsforschung 77.5 
Bildungssoziologie 
Bildungsforschung 77.2 
B i1dungstheor i e 
Bildungsforschung 77.1 
Bildungswesen 
Bildungsforschung 77.3 
Bildverarbeitung 27.850.2 
Billard 81.75 
Bindemittel 
Chemische Technologie 33.413 
Bauwesen 40.32 
Bindemittelrohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.37 
B innenhande1 
Volkswirtschaft 67.3 
Verwaltungsrecht 70.3 ...-8 
Bioakustik 
Biophysik 23.204 
Zoologie 23.857 
Biochemie 
Allg. Biologie 23.162 23.2 
Mikrobiologie 23.47 
Botanik 23.562 23.61 
Zoologie 23.762 23.81 
Pflanzenproduktion 45.325 
Veter inärmed i z in 47.32 
Medizin 48.22 
Körperkultur u. Sport 81.13 
Biochemische Reaktionen 
Allg. Biologie 23.212 
Bioeffektoren 
Allg. Biologie 23.215.8 
Mikrobiologie 23.471.88 
Botanik 23.615.8 
Zoologie 23.815.8 
Bioelemente 
Allg. Biologie 23.211 23.2 
Mikrobiologie 23.471.7 
Botanik 23.616 
Bioenergetik 23.201 
Bioenergie 27.54 
Biogeochemie 23.217 
Biogeographie 23.275 
Biographik, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.3 
Bioindikation 
Botanik 2 3.671.3 
Zoologie 23.871.3 
Biokybernetik 23.11 
Biologie 23. 
Biologieunterricht 
Schulpädagogik 7 8.735.35 
Biologische Kriegführung 72.207 
Biologische Prozesse 
Chemische Technologie 33.18 
Biologische Waffen 72.616 
Biologischer Pflanzenschutz 45.615 
Biomasse 
Botanik 2 3.671.2 
Biomechanik 
Allg. Biologie 23.202 
Körperkultur u. Sport . 81.13 
Biomembranen 
Allg. Biologie 23.164 
Biomoleküle 23.211 
Bionik 23.281 
Biooptik 23.205 
Biophysik 
Allg. Biologie 23.162 23.20 
Mikrobiologie 23.4 6 
Botanik 23.562 23.60 
Zoologie 23.762 23.80 
Pflanzenproduktion 4 5.3 24 
Veter inärmediz in 47.31 
Medizin 4 8.22 
Biorheologie 23.203 
Biorhythmik 
Allg. Biologie 23.234 
Ökologie 23.271.22 
Botanik 23.636 
Zoologie 23.834 23.858 
Biostratigraphie 23.34 
Biostratonomie 2 3.32 
Biosynthese 
Allg. Biologie 23.212.1 
Biotechnologie 
Allg. Biologie 23.283 
Chemische Technologie 33.18 
Biotische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.34 
Botanik 23.671.3 4 
Zoologie 23.871.34 
Biotopschutz 23.276.5 
Biozönologie 23.274 
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Bitumen 
Angew. Geologie 21.572.4 
Bauwesen 4 0.37 
Blastomykosen 48.513.3 
Blattgemüse 4 5.443.3 
Blattmörphologie 
Paläobotanik 23.382 
Blaualgen 
Paläobotanik 23.389.3 
Botanik 23.693 
Blei 
Chemie. 20.121.4 
Angew. Geologie 21.572.22 
Bleichmittel 
Angew. Geologie 21.572.3 6 
Blickkontakt 50.51 
Blindenbibliotheken 88.46 
Blockfreie 
Internat. Beziehungen 69.49 
Blutbildendes System 
Onkologie 48.445.9 
Blutdruck 
Innere Medizin 48.410.7 
Blutgerinnung 48.411.0 
Blutgruppen 48.411.0 
Blutgruppenserologie 48.243.6 
Blutkreislauf 
Zoologie 23.842 
Medizin 48.224.1 
Blutspendewesen 4 8 .112.3 
Bluttransfusionswesen 48.112.3 
Bodenbearbeitung 45.344 
Bodenbiologie 
Biologie 23.273 
Landwirtschaft 45.232 
Bodenbonitierung 45.233 
Bodenchemie 45.23 2 
Bodendenkmäler 
Archäologie 64. ...-2 
Bodenerosion 45.2 66 
Bodenfauna 23.873 
Bodenfruchtbarkeit 45.232 
Bodenfunde 
Archäologie 64. ...-1 
Bodengenese 4 5.231 
Bodenklassifikation 45.233 
Bodenkunde 45.23 
Bodenmechanik 40.17 
Bodenmikrobiologie 23.485 
Bodenmorphologie 45.232 
Bodenphys ik 45.232 
Bodenreaktion 45.23 2 
Bodenrecht 
Staat u. Recht 7 0.51 
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Bodenschätze 
Angew. Geologie 21.572 
Meeresgeologie 21.584 
Mikrobiologie 23.483 
Bergbau 2 9.9 
Bodentypen 4 5.23 4 
Bodenverschmutzung 13.7 35 
Bodenwasser 21.43 
Börsenwesen 
Finanzwirtschaft 67.644 
Böttcherei 3 5.6 
Bohren 
Metallurgie 3 0.3 55 
Holztechnologie 35.31 
Bohrungen 
Bergbau 29.3 
Boliden 19.553 
Borderline-Syndrom 50.854 
Bororganische Verbindungen 20.232 
Borverbindungen 
Chemische Technologie 3 3.35 
Botanik 2 3.5/6 
Botanische Nomenklatur 23. 69 
Botulismus 48.512 
Bourgeoisie 
Geschichte 62. ...-292 
Boxen 81.66 
Brache 4 5.3 42 
Brachiopoda 
Paläozoologie 23.399.802 
Brackwasserfauna 23.872.4 
Bräuche 
Volkskunde 65. ...-21 
Ethnologie 66. ...-21 
Brainstorming 
Wissenschaftswissenschaft 03.63 3 
Brandschutz 40.795 
Brauchwasser 41.27 
Breitendienst 19.17 
Brennschiefer 
Angew. Geologie 21.572.45 
Brennstoffe 
Angew. Geologie 21.572.4 
Wärmetechnik 27.23 
Bergbau 29.93 
Chemische Technologie 33.51 
Brennstoffindustrie 
Volkswirtschaft 67.3 
Brennstoffzellen 27.75 
Bretonisch 92.2 08 
Brettspiele 
Körperkultur u. Sport 81.81 
Bronzezeit 
Geschichte 62.4 2 
Archäologie 64.12 
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Bruchmechanik 18.635 
Brücken-Ringsystem 20.223 
Brustkrebs 48.445.7 
Brutpflege 23.855 
Bryophyta 
Paläobotanik 23.389.7 
Botanik 23.571 23.697 
Bryozoa 
Paläozoologie 23.399.801 
Buch 
Buchwissenschaft 86.0 
Buchbinderei 
Polygraphie 37.2 
Buchdruck 
Buchwissenschaft 86.6 
Bucheinzelhandel 87.7 
Buchformen 
Buchwissenschaft 86.01 
Buchführung 
Betriebswirtschaft 67.413.5 
Buchgemeinschaft 
Verlagswesen, Buchhandel 87.4 
Buchgeschichte 
Buchwissenschaft 86.2 
Buchgroßhandel 87.7 
Buchhändlerische Arbeit 87.6 
Buchhandel 87. 
Buchillustration 
Buchwissenschaft 86.82 
Buchklub 
Verlagswesen, Buchhandel 87.4 
Buchkunst 
Buchwissenschaft 86.8 
Buchmalerei 
Buchwissenschaft 86.81 
Buchmarktforschung 
Verlagswesen, Buchhandel 87.1 
Buchmesse 
Verlagswesen, Buchhandel 87.72 
Buchpflege 
Bibliothekswesen 88.531 
Buchrestaurierung 
Buchwissenschaft 86.9 
Buchsoz iologie 
Buchwissenschaft 86.1 
Buchungsmaschinen 3 9.3 
Buchwissenschaft 86. 
Buddhismus 96.61 
Bühnenbild 
Theaterwissenschaft 94.558.2 
Bühnenkostüm 
Theaterwissenschaft 94.558.2 
Bühnenmusik 
Musikwissenschaft 94.664 
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Bühnensprache 
Theaterwissenschaft 94.556 
Bühnentechnik 
Theaterwissenschaft 94.558.3 
Bündnispolitik 
Innenpolitik 69.3 
Bürgerinitiative 
Innenpolitik 69.3 
Büromaschinen 39.3 
Büromöbel 3 9.2 
Bürotechnik 39. 
Bürowaren 3 6.5 
Bulgarisch 92.205.32 
Bund der Kommunisten 
Politik 69.613 
Buntmetalle 
Angew. Geologie 21.572.22 
Bergbau 29.912 
Metallurgie 3 0.43 2 
Burgundisch 92.204.33 
Byzantinische Philosophie 97.324 
Byzantinistik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 
Byzanz 
Geschichte 62.64 
Carboanionen 20.22 0 
Carbocyclische Verbindungen 2 0.22 
Carbokationen 20.220 
Carbonsäuren 20.222.5 
Carboxylierung 
Biochemie 23.212.4 
CENTO 
Internat. Bez iehungen 69.463.3 
Militärwissenschaft 72.73 
Chaetognatha 
Paläozoologie 23.399.85 
Zoologie 23.898.5 
Chalkogenide 27.834.3 
Charaktertanz 94.565.1 
Chauv ini smus 
Politik 69.5 
Chelicerata 
Paläozoologie 23.399.844.3 
Zoologie 23.898.443 
Chemie 20. 
Chemieanlagen 33.10 
Chemiefasern 
Chemische Technologie 33.63 
Textilindustrie 3 6.13 
Chemierohstoffe 
Geologie 21.572.31 
Bergbau 29.922 
Chemieunterr icht 
Schulpädagogik 78.735.33 
2 
Chemische Analyse 
Anorganische Chemie 20.15 
Organische Chemie 20.25 
Analytische Chemie 20.3 
Makromolekulare Chemie 20.7 3 
Chemische Bindung 
Anorganische Chemie 20.111 
Organische Chemie 20.211 
Theoretische Chemie 2 0.52. 
Chemische Elemente 
Chemie 20.12 
Geochemie 21.51 
Mineralogie 21.527.1 
Chemische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.33 
Botanik 23.671.33 
Zoologie 23.871.33 
Chemische Industrie 
Volkswirtschaft 67.3 
Chemische Kampfstoffe 
Chemische Technologie 3 3.55 
Chemische Kinetik 20.58 
Chemische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Chemische Kriegführung 72.207 
Chemische Prozesse 
Chemische Technologie 3 3.15 
Chemische Reaktionen 
Anorganische Chemie 20.113 
Organische Chemie 20.213 
Physikalische Chemie 20.581 
Makromolekulare Chemie 20.74 
Chemische Struktur 
Anorganische Chemie 20.111 
Organische Chemie 2 0.211 
Makromolekulare Chemie 20.71 
Chemische Synthesemethoden 
Organische Chemie 20.24 
Chemische Technologie 33. 
Chemische Waffen 72.616 
Chemischer Pflanzenschutz 45.615 
Chemosynthese 
Mikrobiologie 23.471.6 
Botanik 2 3.632.5 
Chemotherapeutika 49.122.4 
Chinesische Philologie 92.040 
Chipverarbeitung 27.831.37 
Chirurgie 
Veterinärmedizin 47.85 
Medizin 48.42 48.648 48.654 48.667 48.716 
48.724 48.738 48.82 
Chirurgische Pathologie 48.425 
Cholera 48.512 
Chor 
Vokalmusik 94.661.5 
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Chordata 
Paläozoologie 23.399.89 
Zoologie 23.898.9 
Chordatiere 
Paläozoologie 23.399.89 
Zoologie 23.898.9 
Choren 21.8 24 
Choreographie 94.564 
Chorgesang 94.661.5 
Christentum 
Theologie 96.2 
Christliche Kirchen 96.3 
Christliche Sondergemeinschaften 
Christliche Theologie 9 6.2 
Chrom 
Chemie 2 0.122.6 
Angew. Geologie 21.572.22 
Chromatographie 20.372 
Chromosomale Vererbung 23.152 
Chronobiologie 23.234 
Chronologie 
Geschichte 62.29 
Chronopsychologie 50.114 
Cnidaria 
Paläozoologie 23.399.6 
Zoologie 23.896 
Codierungstheorie 27.841.3 
Coelomata 
Paläozoologie 23.399.8 
Zoologie 23.898 
Collage 
Bildende Kunst 94.376 
Computer linguistik 
Sprachwissenschaft 92.158 
Coniferophytina 23.699.7 
Copelata 
Paläozoologie 23.399.892 
Zoologie 23.898.92 
Cormophyten 23.571 
Coulometrie 20.334 
Crustacea 
Paläozoologie 23.399.844.4 
Zoologie 23.898.444 
Ctenophora 
Paläozoologie. 23.399.7 
Zoologie 23.897 
Cyanophyceae 23.693 
Cycadophytina 23.699.8 
Cycloalkane 20.22 3 
Dächer 40.44 
Dänisch 92.204.21 
Dampferzeuger 27.241 
Dampfmaschinen 27.244 
Dampfturb inen 27.242 
Darmerkrankungen 48.413.4 
Darstellende Geometrie 17.413 
Darstellende Kunst 94.5 
Darstellungsarten 
Journalistik 85.22 85.35 85.45 85.55 
Daseinsanalyse 50.884.1 
Datenbanken 
Mathemat ik 17.858 
Elektronik 27.850.6 
Datenschutztechnik 27.850.8 
Datenübertragung 
Nachrichtentechnik 27.847.5 
Datenübertragungssysteme 
Nachrichtentechnik 27.848 
Datenverarbeitung 
Mathemat ik 17.85 
Elektronik 27.85 
Bürotechnik 39.5 
Information/Dokumentation 83.73 
Dead-stop-Verfahren 20.3 34 
Debile 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Decarboxylierung 
Biochemie 23.212.4 
Decken 
Bauwesen 40.44 
D ehy dr a t i s i er ung 
Biochemie 23.212.5 
Dekodierung 17.823 
Dekorationsarbeiten 40.66 
Demenz 48.63 4 
Demodulatoren 27.844.5 
Demographie 59. 
Demokratie 
Politikwissenschaft 69.112 
Innenpolitik 69.3 
Staats- u. Rechtstheorie 70.11 
Demokratischer Zentralismus 
Staats- u. Rechtstheorie 70.111.2 
Dendrologie 45.479 
Denken 
Allg. Psychologie 50.124 
Entwicklungspsychologie 50.242 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Denken, wissenschaftliches 
Wissenschaftswissenschaft 03.10 03.63 
Denkgesetze 
Logik 97.425 
Denkmäler 
Bildende Kunst 94.383.1 
Denkmalpflege 
Kunst 94.25 
Dentalpräparate 49.121.9 
Dermatitiden 48.613 
Dermatologie 48.61 
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Dermatologika 49.121.6 
Dermatosen 4 8.61 
Desinfektion 48.241.1 
Desinfektionsmittel 49.122.3 
Desorption 20.62 
Determinanten 
Algebra 17.3 33 
Deutsch 92.204.11 
Devianzforschung 50.820 
Devon 
Geologie 21.562.44 
Dezimalklassifikation (DK) 88.63 3.2 
Diabetes mellitus 48.415.5 
D iadochenreiche 
Alte Geschichte 62.553 
Diadochenzeit 
Alte Geschichte 62.552 
Diätetische Lebensmittel 34.09 
Diättherapie 48.321 
Diagnostik 
Veterinärmedizin 47.7 
Medizin 48.31 
Diagnostika 49.126 
Diakonik 
Theologie 9 6.25 
Dialektgeographie 
Sprachwissenschaft 92.134 
Sprachen 92.2/3...-6 
Dialektik 
Philosophie 97.21 
Dialektik, materialistische 
Marxismus-Leninismus 01.51 
Dialektologie 
Sprachwissenschaft 92.134 
Sprachen 92.2/3...-6 
Diaphragma 48.416 
Diaprojektion 38.53 
Diasporologie 23.671.4 
Dichtemeßgeräte 3 2.717 
Dickschichttechnologie 
Elektronik 27.831.33 
Dicotyledonae 23.699.91 
Didaktik 78.4 
Dielektrika 18.87 
Dielektrische Bauelemente 27.837.2 
Dienstleistungen 
Verwaltungsrecht 70.3. . . -8 
Dienst leistungsvertrag 
Zivilrecht 70.50...-4 
Differentialalgebra 17.3 6 
Differentialgeometrie 17.416 
Differentialgleichungen 
Analysis 17.56 
Numerische Mathematik 17.932 
Differentialrechnung 17.51 
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Differentielle Psychologie 50.3 
Differenzengleichungen 17.562.9 
Differenzenrechnung 17.562.9 
Differenzierbare Mannigfaltigkeiten 17.416.4 
Differenzierung der Wissenschaft 
Wissenschaftswissenschaft 03.011 
Differenzierung, ontogenetische 
Allg. Biologie 23.145 
Botanik 23.545 23.631 
Zoologie 23.745 
Diffraktion 18.523 
Diffuse Materie 19.67 
Diffusion 
Physik 18.73 18.83 
Digital/Analog-Wandler 27.835.3 
Digitale Schaltungstechnik 27.835.2 
Digitalrechner 27.851 
Diktat 3 9.7 
Diktatur des Proletariats 
Politikwissenschaft 69.112 
D ikt i ergeräte 3 9.3 
Dimensionstheorie 17.421 
Diphtherie 48.512 
Diplomatenrecht 
Internat. Recht 70.74 
Diplomatie 
Geschichte 62. ...-61 
Politik 69.4 
Diplomatik 
Geschichte 62.25 
Direktstudium 
Hochschulwesen 79.624 
Dirigieren 94.662.5 
Disengagement 50.825.3 
Diskriminierung, soziale 57.4 
Dispersion 
Physik 18.525 
Chemie 2 0.63 
Dispersionsanalyse 17.724 
Distributionen 17.62 
Diversion 
Geschichte 62. ...-67 
Militärwissenschaft 72.22 
DNS-Virus-Infektionen 48.511.1 
Dogmatik 
Theologie 96.24 
Dokumentär film 94.577 
Dokumentation 83. 
Dokumentationswissenschaft 83.1 
Domestikation 
Ethologie 23.852 
Tierproduktion 45.72 
Doppelbrechung 18.524 
Doppelsterne 19.62 
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Dorf 
Bauwesen 40.95 
Soziologie 57.4 
Dorfbibliotheken 88.451 
Dosimetrie 
Kerntechnik 27.32 
Dotierung 
Elektronische Bauelemente 27.831.34 
Drachen 
Luftfahrt 42.627 
Dramatik 92.412 
Dramaturgie 
Theaterwissenschaft 94.557 
Draväno-Polabisch 92.205.25 
Drawidische Sprachen 92.30 
Drechseln 3 5.31 
Dreharbeiten 
Filmkunst 94.576.3 
Drehen 
Metallurgie 30.354 
Dringliche medizinische Hilfe 48.112.13 
Drogen 49.212.2 49.212.3 
Drogenabhängige 
Sozialpädagogik 78.77 
Drogenmißbrauch 
Psychiatrie 48.633 
Pharmakologie 49.113.3 
Psychologie 50.829 
Drogerien 49.215 
Druckerzeugnisse 
Polygraphie 37.3 
Druckerei 37.1 
Druckgraphik, amtliche 
Bildende Kunst 94.375.1 
Drucklufttechnik 27.6 
Druckmeßgeräte 32.714 
Druckschriften 
Buchwissenschaft 8 6.62 
Druckver f ahr en 
Polygraphie 37.1 
Buchwissenschaft 86.61 
Druschfrüchte 45.410 
Düngemittel 
Chemische Technologie 33.7 
Landwirtschaft 45.242 
Düngung 45.242 
Dünne Schichten 18.817 
Dünnschichtchromatographie 20.372.22 
Dünnschichttechnologie 
Elektronik 27.831.32 
Duodenum-Erkr ankungen 48.413.3 
Durchfallerkrankungen, virusbedingte 4i 
Dynamik 
Physik 18.62 
Dynamische Geologie 21.54 
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Dynamische Meteorologie 21.337 
Dynamische Systeme 17.561.7 
Echinodermata 
Paläozoologie 23.399.88 
Zoologie 23.898.8 
Edaphische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.33 
Botanik 2 3.671.33 
Edelgase 20.121.8 
Edelmetalle 
Angew. Geologie 21.572.23 
Bergbau 2 9.913 
Metallurgie 30.434 30.52 
Edelsteine 
Angew. Geologie 21.572.38 
Bergbau 29.92 5 
Edition 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
Editionspraxis 
Musikwissenschaft 94.63 
Editionstechnik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
EDV 
Mathematik 17.85 
Elektronik 27.85 
Bürotechnik 39.5 
Information/Dokumentation 83.73 
EG 
Internat. Beziehungen 69.49 
Ehe 
Soziologie 57.4 
Ehescheidungen 
Demographie 59.2 
Eheschließungen 
Demographie 59.2 
Ehetherapie 
Psychologie 50.885.2 
Eichwesen 25.26 
Eigentumskriminalität 70.6 ...-2 
Eigentumsrecht 70.50...-2 70.83 
Eignungsdiagnostik 
Arbeitswissenschaften 55.33 
Einbandkunde 
Buchwissenschaft 86.7 
Einkeimblättrige .23.699.92 
Einkommen 
Finanzökonomie 67.6 
Einschienenbahnen 42.85 
Einstellung 
Allg. Psychologie 50.131.1 
Sozialpsychologie 50.64 
Einzeller 
Paläozoologie 23.399.3 
Mikrobiologie 23.495 
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Zoologie 23.893 
Eis 
Glaziologie 21.482 
Eisberge 21.484 
Eisen 
Chemie 20.122.8 
Angew. Geologie 21.572.21 
Metallurgie 30.42 
Eisenbahnfahrzeuge 42.32 
Eisenbahnsicherungswesen 42.35 
Eisenbahntransporte 42.36 
Eisenbahnwagen 42.323 
Eisenbahnwesen 42.3 
Eisenschmiedekunst 94.44 
Eisenwaren 30.51 
Eisenzeit 
Geschichte 62.43 
Archäologie 64.13 
Elastizität 18.632 
Elektrische Bauelemente 
Gerätebau 3 2.43 
Elektrische Behandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.83 
Metallurgie 3 0.314 
Elektrische Beleuchtung 27.7 9 
Elektrische Geräte 27.763 
Elektrische Heizung 27.79 
Elektrische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Elektrische Maschinen 27.761 
Elektrische Meßtechnik 27.72 
Elektrische Netze 27.772 
Elektrische Organe 23.849 
Elektrisches Feld 18.43 
Elektrisches Wechselfeld der Erde 21.243 
Elektrizität 
Physik 18.4 
Biophysik 23.206.2 
Elektroakustik 27.845 
Elektrochemie 
Organische Chemie 20.27 
Physikalische Chemie 20.54 
Elektrochemische Analyse 20.33 
Elektrochemische Behandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.83 
Metallurgie 3 0.314 
Elektrochemische Gleichgewichte 20.542 
Elektroden 20.542.1 
Elektrodenkinetik 20.543.2 
Elektrodynamik 18.42 
Elektroenergieanlagen 27.771 
Elektroenergieanwendungen 27.79 
Elektroenergiequellen 27.75 
Elektroenergiesysteme 27.77 
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Elektroindustrie 
Volkswirtschaft 67.3 
Elektrokinetik 20.543 
Elektrolyse 20.542.2 
Elektrolytgleichgewichte 20.541 
Elektrolytische Analyse 20.335 
Elektrolytische Trennung 2 0.37 4 
Elektrolytlösungen 20.541.1 
Elektromagnetismus 18.44 
Elektronenoptik 18.46 
Elektronenparamagnetische Resonanz 18.3 3 
Elektronenröhren 27.833.3 
Elektronenspinresonanzspektroskopie 20.346 
Elektronenstrahlen 18.46 
Elektronenstrahlröhren 27.833.3 
Elektronenstrahltechnologie 27.831.34 
Elektronenstruktur 
Atomphys ik 18.32 
Festkörperphys ik 18.85 
Elektronentransport 
Mikrobiologie 23.471.4 
Elektronik 27. 
Elektronikindustrie 
Volkswirtschaft 67.3 
Elektronische Bauelemente 27.8 3 
Elektrooptik 18.526 
Elektrophorese 20.3 74 
Elektrophysiologie 
Zoologie 23.835 
Elektrostatik 18.43 
Elektrotechnik 27.7 
Elektrotechnische Bauteile 27.73 
Elementargeometrie 17.410 
Elementarmathematik 17.0 
Elementarteilchenphysik 18.22 
Elementorganische Verbindungen 20.23 
Elliptische Differentialgleichungen 17.562.61 
Elternberatung 
Sozialpädagogik 78.77 
Elternvertretung 
Schulpädagogik 78.73 
Emailkunst 94.4 4 
Embryogenese 
Allg. Biologie. 23.141 
Botanik 2 3.541 
Zoologie 23.741 
Embryologie 
Veterinärmedizin 47.21 
Medizin 48.211 
Emigration 
Demographie 59.2 
Geschichte 62. ...-27 
Emotion 
Allg. Psychologie 50.112.3 50.133 
Klinische Psychologie 50.825.4 
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Empfänger 
Nachrichtentechnik 27.844.1 
Emulsionen 20.63 
Endfertigung 
Filmkunst 94.5/6.4 
Endogene Tektonik 21.!)41.2 
Endokrinen System 
Medizin allg. 48.224.6 
Onkologie 48.446.3 
Innere Medizin 48.415 
Pädiatrie 48.734.5 
Endokrinologische Erkrankungen 48.415 
Energieanlagen 27.13 
Energieausrüstungen 27.13 
Energieforschung 27.11 
Energiehaushalt der Atmosphäre 21.337 
Energiemaschinen 27.13 
Energiepolitik 27.15 
Energieproblem 27.11 
Energiequellen 27.12 
Energieressourcen 27.12 
Energietechnische Bauten 40.84 
Energieumsatz 
Mikrobiologie 23.471.4 
Botanik 23.632.3 23.671.2 
Zoologie 23.871.2 
Energieversorgung 27.15 
Energiewechsel 
Allg. Biologie 23.213.2 23.232 
Mikrobiologie 23.471 
Botanik 23.613 23.632 
Zoologie 23.813 23.832 
Energiewesen 27. 
Energiewirtschaft 27.15 
Umweltschutz 13.786 
Volkswirtschaft 67.3 
Englisch 92.204.12 
Ensembles 
Darstellende Kunst 94.53 
Entdeckung, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.634 
Entomologie 
Zoologie 23.898.446/448 
Medizin 48.244.2 
Entscheidung 
Psychologie 50.124.5 50.131.3 
Entspannung 
Internat. Beziehungen 69.4 
Entspannungstechniken 50.881 
Entwässerung 45.2 65 
Entwicklungshilfe 
Internat. Beziehungen 69.4 
Entwicklungsphysiologie 
Allg. Biologie 23.231 
Botanik 23.631 
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Zoologie 23.831 
Hntwicklungspolitik 
Wcltpolitik 69.23 
Internat. Beziehungen 69.4 
Hritwicklungspt;ychologic 5t). 2 
Enzyklopädien, allgemeine 99.11 
Enzyme 
Allg. Biologie 23.215.81 
Mikrobiologie 23.471.88 
Botanik 23.615.81 
Zoologie 23.815.81 
Ephemeridenastronomie 19.23 
Epidemiologie 48.242 
Epigraphik 
Geschichte 62.22 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.022.3 
Epik 92.412 
Epiphyten 23.671.312 
Erbrecht 70.50...-6 70.84 
Erdarbeiten 4 0.62 
Erdbeben 21.271 
Erde 
Astronomie 19.54 3 
Höhere Geodäsie 21.121 
Erdgas 
Angew. Geologie 21.572.42 
Bergbau 29.933 
Chemische Technologie 33.514 
Erdinneres 21.211 
Erdkern 21.214 
Erdkruste 21.212 
Erdmantel 21.213 
Erdöl 
Angew. Geologie 21.572.41 
Bergbau 29.932 
Chemische Technologie 33.514 
Erfinderrecht 70.56 
Erfindung 
Wissenschaftswissenschaft 03.634 
Ergodensätze 17.67 
Ergonomie 
Arbeitswissenschaften 55.01 
Erholungsurlaub 
Arbeitsrecht 70.52...-1 
Erinnerungsvorstellungen 50.123.3 
Erkenntnis, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.10 
Erkenntnisgewinnung 
Wissenschaftswissenschaft 03.10 
Erkenntnistheorie 97.27 
Erkundungsverhalten 
Zoologie 23.855 
Erlebnisorientierte Therapien 50.884 
Ermittlungsverfahren 
StrafProzeßrecht 70.58...-8 
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Ermüdung 50.121.2 
Ernährung 
Allg. Biologie 23.232 
Mikrobiologie 23.471 
Botanik 23.632 
Zoologie 23.832 
Medizin 48.224.3 
Ernährungshygiene 48.122 
Ernährungsstörungen 48.414.4 
Ernte 4 5.3 49 
Erosion 21.832.0 
Ersatzstoffe 
Technik insges. 2 5.59 
Erster Weltkrieg 
Geschichte 62.722 
Militärwissenschaft 72.33 
Erträge, landwirtschaftliche 4 
Erwachsenenbildung 
Pädagogik 78.75 
Hochschulwesen 79.8 
Erwachsenenqualifizierung 
Pädagogik 78.75 
Hochschulwesen 79.8 
Erwartungswerte 17.713 
Erysipel 48.512 
Erythema infectiosum 48.511.3 
Erythro zytopoese 48.411.2 
Erzbergbau 29.91 
Erze 21.572.2 
Erzeugnisentwicklung 
Betriebswirtschaft - 67.424 
Erzeugnisgruppen 
Angew. Kunst 9 4.43 
Erzieher 
Pädagog. Psychologie 78.64 
Erziehung 78.3 
Er z iehungsmethoden 78.3 
Erziehungsmittel 78.3 
Erziehungspsychologie 
Pädagogik 78.6 
Erziehungstheorie 78.3 
Erziehungswissenschaft 78.12 
Erzlagerstätten 21.572.2 ' 
Erzminerale 21.527.8 
Esel 4 5.82 
Ester 20.222.3 20.222.5 
Estnisch 92.251.1 
Ether 20.2 22.3 
Ethik 
Theologie 96.24 96.54 
Philosophie 97.5 
Ethik und Persönlichkeit 
Philosophie 97.5 
Ethische Systeme 
Philosophie 97.522 
Ethnische Anthropologie 23.99 
Ethnolinguistik 92.12 
Ethnologie 66. 
Ethoendokrinologie 
Zoologie 23.856 
Ethologie 
Zoologie 23.85 
Tierproduktion 4 5.76 
Etrusker 
Alte Geschichte 62.569 
Etymologie 
Sprachwissenschaft 92.116 
Eugenik 2 3.93 7 
Euklidische Differentialgeometrie 17.416.1 
Eurokommunismus 
Politikwissenschaft 69.165 
Europäisches Parlament 
Internat. Beziehungen 69.4 9 
Europarat 
Internat. Beziehungen 69.49 
Evangelische Freikirchen 96.313 
Evolution 
Allg. Biologie 23.13 
Anthropologie 23.921 
Kulturpflanzen 45.3 22 
Nutztiere 45.72 
Evolution, kosmische 19.8 
Evolutionäre Ökologie 
Allg. Biologie 23.271.1 
Botanik 23.671.1 
Zoologie 23.871.1 
Evolutionsbeweise 23.132 
Evolutionsfaktoren 23.133 
Evolutionsmechanismen 23.132 
Evolutionstheorien 23.131 
EWG 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Exanthema subitum 48.511.3 
Existentielle Neurose 50.835 
Existenzanalyse 50.884.1 
Existenzialismus 97.23 
Exogene Tektonik 21.541.6 
Expeditionen 
Geographie 21.89...-5 
Experimentalmethodik 
Wissenschaftswissenschaft 03.57 
Experimentelle Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Experimentiermethodik 
Schulpädagogik 78.735...-4 
Exploration 50.873 
Explosionsschutz 40.795 
Export 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Extrachromosomale Vererbung 23.153 
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Extraktion 20.371 
Fabriken 
Geschichte 62. ...-24 
Fachhochschulbibliotheken 88.441 
Fachschulbibliotheken 88.441 
Fachschulen 
Fachschulpädagogik 78.74 
Fachschulpädagogik 78.74 
Fachsprachen 
Sprachwissenschaft 92.116 
Fachverlag 
Verlagswesen 87.4 
Fähigkeiten, geistige 
Pädagog. Psychologie 78.631 
Fällungsgleichgewichte 20.541.6 
Färöisch 92.204.25 
Fahrräder 4 2.43 
Fahrschule 42.47 
Fahr z eugau srüs tungen 
Transportwesen insges. 42.24 
Eisenbahnwesen 42.324 
Kr a ft verkehr 42.423 
Fahrzeugbau 
Volkswirtschaft 67.3 
Fahrzeuge 
Transport- u. Verkehrswesen 42.22 
Archäologie 64. ...-18 
Fahrzeugführung 
Eisenbahnwesen 42.37 
Kr a f tverkehr 42.47 
Faktorenanalyse 17.724 
Fakturiermaschinen 39.3 
Faltungsgebiete 
Geotektonik 21.541.2 
Familie 
Soziologie 57.4 
Demographie 59.2 
Politikwissenschaft 69.115.3 
Familienähnlichkeit 
Psychologie 50.323.1 
Familienforschung 
Anthropologie 23.935 
Familienpädagogik 78.71 
Familienrecht 7 0.50...-5 70.84 
Familiensoziologie 57.4 
Familientherapie 50.885.2 
Farben 
Chemische Technologie 33.64 
Farbenlehre 18.527 
Farbpflanzen 45.419 
Farbrohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.35 
Farbstoffe 
Chemische Technologie 33.52 
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Farnpflanzen 
Paläobotanik- 23.389.8 
Botanik 23.698 
Faschismus 
Geschichte 62. ...-49 
Politikwissenschaft 69.166 
Faseroptik 27.836.2 
Faserpflanzen 45.418 
Faserstoffe 36.13 
Fechten 81.66 
Federzeichnung 94.374 
Fehlentwicklung, sozial bedingte 
Pädagog. Psychologie 78.634 
Fehlerrechnung 17.921 
Feilen 30.351 
Feinmechanik 32. 
Feldeffekttransistoren 27.834.2 
Feldkulturen 
allgemein 45.41 
Pflanzenschutz 45.66 
Felsfluren 
Vegetationskunde 2 3.674.6 
Feminismus 
Soziologie 57.4 
Fenster 4 0.46 
Fernmeldewesen 
Nachrichtentechnik 27.848 
Fernschreibverkehr 
Verwaltungsorganisation 39.6 
Fernsehen 
Massenmedien, Journalistik 85 
Fernsehfilm 94.581 
Fernseh Journalismus 
Massenmedien, Journalistik 85 
Fernsehspiel 94.581 
Fernsehtechnik 27.846.2 
Fernsprechnetz 27.848 
Fernsprechtechnik 27.847.1 
Fernsprechverkehr 
Verwaltungsorganisation 39.6 
Fernstudium 
Pädagogik 78.75 
Hochschulwesen 79.624 
Fernwärmeversorgung 27.26 
Ferrite 27.837.2 
Ferrocen 20.224.3 
Fertigungsmittel 
Technik insges. 25.80 
Fertigungstechnik 2 5.8 
Fertilität 
Demographie 59.2 
Feste 
Volkskunde 65. :..-21 
Ethnologie 66. ...-21 
Festkörperchemie 20.516.2 
Festkörperdiagnose 27.831.1 
Festkörper-Elektrochemie 20.544 
Festkörpermechanik 18.631 
Festkörperphysik 18.8 
Festkörpertechnologie 27.831.34 
Festungen 72.68 
Fette 
Chemische Technologie 33.66 
Feuchtigkeit 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Feudalismus 
Geschichte 62.6 
Feuer 
Botanik 23.671.32 
Feuerwaffen 72.614 
Fibrinolyse 48.411.0 
Film 
Massenmedien, Journalistik 85.5 
Filmaufnahmen 
Fotokinotechn ik 38.51 
Filmdramaturgie 94.57 6.1 
Filmentwicklung 
Fotokinotechnik 38.52 
Filmfestspiele 
Filmkunst 94.574 
Filmgeräte 
Fotokinotechnik 38.50 
Filmgeschichte 
Filmkunst 9 4.57 3 
Filmgestaltung 
Fotokinotechnik 3 8.51 
Filmkopie 
Fotokinotechnik 3 8.52 
Filmkritik 
Filmkunst 94.575 
Filmkunst 94.57 
Filmmaterialien 
Fotokinotechnik 38.50 
Filmmuseen 
Filmkunst 94.574 
Filmmusik 
Musikwissenschaft 94.664 
Filmproduktion 
Filmkunst 94.57 6 
Filmproj ektion 
Fotokinotechnik 38.53 
Filmregie 94.576.2 
Filmschnitt 
Filmkunst 94.576.4 
Filmtheorie 
Massenmedien, Journalistik 85.51 
Darstellende Kunst 94.571 
Filmwissenschaft 94.57 
Filter 
Nachrichtentechnik 27.844.7 
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Finanzbeziehungen 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Finanzen 
Betriebswirtschaft 67.425 
Finanzen, öffentliche 67.641 
Finanzgeschichte 
Wirtschaft 67.62 
Finanzkontrolle 
Finanzrecht 70. 5.5...-7 
Finanzmathematik 
Wirtschaft 67.61 
Finanzökonomie 67.6 
Finanzpolitik 
Finanzökonomie 67.6 
Finanzrecht 7 0.55 
Finanzrevision 
Finanzrecht 70.55...-7 
Finanzstatistik 
Wirtschaft 67.61 
Finanzsystem, internationales 67.214 
Finanzwirtschaft 67.64 
Finnisch 92.251.1 
Finnische Sprachen 92.251.1 
Finno-Ugrische Philologie 92.037.1 
Finno-Ugrische Sprachen 92.251 
Finslersche Räume 17.416.2 
Fisch 
Lebensmitteltechnologie 34.6 
Fische 
Paläozoologie 23.399.894.1 
Zoologie 23.898.941 
Fischerei 45.9 
Fischereibiologie 45.921 
Fischfang 45.922 
Fischzucht 45.923 
Flächenmeßgeräte 32.712 
Flämisch 92.204.14 
Flammenspektroskopie 20.341 
Flechten 
Paläobotanik 23.389.6 
Botanik 23.696 
Dermatologie 48.616 
Fleckfieber 48.512 
Fleischprodukte 34.6 
Fleischuntersuchung 47.1 
F1ießgewässer 
Hydrologie 21.45 
Hydrobiologie 23.272.53 
Florengeschichte 23.675 
Fluchtverha1ten 
Zoologie 23.855 
Flüssigkeiten 
Physik 18.7 
Chemie 20.513 
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FlüsH i qkcitsaufnähme 
Pnychologio 50.132.1 
FlüHHigkeitschromatographic 20.372.2 
Flü:;:;igkristallo 
Phy:;ik 18.815 
Chemie 2 0.514 
Optoelektronik 27.8 36.2 
Fluglinien 42.61 
Flugmetcorologie 42.65 
Flugplätze 42.61 
Flugsport 81.73 
Flugzeugausrüstungen 42.623 
Flugzeugbau 42.62 
Flugzeugführung 42.65 
Flugzeugtriebwerke 42.622 
Flugzeugtypen 42.625 
Fluoreszenz 18.55 
Fluorimetrie 20.348 
Flurbereinigung 45.191 
Flußbau 41.82 
Fluviales Georelief 21.832.2 
Fördermittel 42.9 
Folgen 
Analysis 17.53 
Forensische Medizin 48.91 
Forensische Psychologie 50.93 
Formale Sprachen 
Mathematik 17.83 
Formen 
Zahlentheorie 17.23 
Allg. Verfahrenstechnik 25.81 
Metallurgie 30.3 
Formenlehre 
Musiktheorie 94.651 
Forscherpersönlichkeit 
Wissenschaftswissenschaft 03.611 
Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03. 
Forschung und Entwicklung 
Wissenschaftswissenschaft 03.51 
Forschungsaufwendungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.75 
Forschungsausrüstung 
Wissenschaftswissenschaft 03.58 
Forschungseffektivität 
Wissenschaftswissenschaft 03.75 
Forschungsf inanz ierung 
Wissenschaftswissenschaft 03.75 
Forschungsförderung 
Wissenschaftswissenschaft 03.41 
Forschungsgeräte 
Wissenschaftswissenschaft 03.58 
Forschungsinstitute 
Wissenschaftswissenschaft 03.463 
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ForschungsInstrumente 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungskategorien 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungskollektiv 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsleitung 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungslogik 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsmethodik 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsmethodologie 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsmittel 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsökonomie 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsorganisation 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsplanung 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungspolitik 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungspotential 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsprognostik 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsprozeß 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungsstatistik 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungstechnologie 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forschungstheorie 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Forstmelioration 45.55 
Forstnutzung 45.57 
Forstökonomie 45.52 
Forstschutz 45.56 
Forstwirtschaft 
allgemein 45.5 
Pflanzenschutz 45.69 
F or tp f 1 an z ung 
Allg. Biologie 23.235 
Botanik 2 3.637 
Zoologie 23.845 
Medizin 48.224.5 
Fossildiagenese 23.32 
Fossile Menschen 23.924 
Fossilien 23.31 
Fossilisierung 23.32 
Fotogeräte 38.40 
Fotografie 
Fotokinotechnik 38.4 
Bildende Kunst 94.39 
Fotografik 
Bildende Kunst 94.394 
Fotokinotechnik 38. 
Fotokopie 3 8.48 
Fotolabortechnik 3 8.41 
Fotomaterialien 
Chemische Technologie 33.59 
Fotokinotechnik 3 8.40 
Fotomontage 
Bildende Kunst 94.394 
Fourierreihen 17.53 
Fräsen 3 0.3 51 
Fragebogentests 50.874.1 
Frankenreich 
Geschichte 62.622 
Französisch 92.207.11 
Frau 
Soziologie 57.4 
Frauen 
Arbeitswissenschaften 55.24 
Geschichte 62. ...-297 
Frauenarbeitsschutz 
Arbeitswissenschaften 55.143 
Frauenbewegung 
Politik 69.73 
Frauenemanzipation 
Soziologie 57.4 
Frauenfrage 
Soziologie 57.4 
Frauenkrankheiten 48.715 
Frauenorganisationen 
Politik 69.73 
Frauenpre s se 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Frauenstudium 
Hochschulwesen 79.55 
Freiraumzonen 4 0.924 
Freizeit 
Soziologie 57.4 
Kultursoziologie 74.25 
Freizeitbeschäftigung 
Kulturarbeit 74.5 
Freizeitsport 
Körperkultur u. Sport 81.45 
Freizeitstörungen 
Klinische Psychologie 50.826.3 
Fremdarbeiterpolitik 
Geschichte 62. ...-25 
Innenpolitik 69.3 
Fremdbild 
Psychologie 50.644 
Fremdenlegion 72.22 
Fremdsprachenausbildung 
Hochschulwesen 79.633 
46 
Fremdsprachenunterricht 
Schulpädagogik 78.735.24 
Sprachpädagogik 92.153 
Friedens- und Konfliktforschung 
Politik 69.8 
Friedensbewegung 
Politik 69.76 
Friedenskampf 
Geschichte 62. ...-46 
Friedensorganisationen 
Politik 69.76 
Friedliche Koexistenz 
Internat. Beziehungen 69.4 
Friesisch 92.204.15 
Fruchtbarkeit 
Demographie 59.2 
Fruchtfolge 45.342 
Frühchristliche Philosophie 97.321 
Frühmenschen 23.924.6 
Fühlerlose 
Paläozoologie 23.399.844.3 
Zoologie 23.898.443 
Führungsfunktion 
Psychologie 50.63 
Füllstoffe 
Angew. Geologie 21.572.35 
Fundamente 40.58 
Fungizide 
Botanik 23.615.85 
Funkelektronik 
Militärtechnik 72.64 
Funkerzählung 
Darstellende Kunst 94.583 
Funkmeßtechnik 27.842.2 
Funknachrichtentechnik 27.846 
Funknovelle 
Darstellende Kunst 94.583 
Funkortung 
Astronomie 19.4 
Funksignale 27.846.1 
Funktionalanalysis 17.6 
Funktional-Dif f erentialgleichungen 17. 562 . 76 
Funktionale, lineare 17.62 
Funktionalgleichungen 
Analysis 17.565 
Numerische Mathematik 17.934 
Funktionelle Anatomie 
Körperkultur u. Sport 81.13 
Funktionenkörper 17.344.4 
Funktionentafeln 17.945 
Funktionentheorie 
Analysis 17.555 
Numer i s che Mathemat ik 17.935 
Furnieren 35.32 
Fußball 81.69 
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Fußböden 4 0.45 
Fußgängerzonen 40.924 
Futtermittel 4 5.75 
Futterpflanzen 
Pflanzenproduktion 45.42 
Pflanzenschutz 45.66 
Futurologie 11.5 
Gärten 4 5.47 3 
Gärung 
Mikrobiologie 23.471.4 
Gärungsprodukte 
Lebensmitteltechnologie 34.4 
Galanteriewaren 3 6.8 
Galaxis 19.75 
Gallenerkrankungen 
Innere Medizin 48.413.6 
Pädiatrie 48.734.4 
Galloromanische Sprachen 92.207.1 
Galois-Theorie 17.344.2 
Galvanische Zellen 
Chemie 20.542.1 
Elektrotechn ik 27.75 
Gammastrahlen 18.56 
Ganzheitspsychologie 49.102 
Garbentheorie 17.35 
Gartenarchitektur 45.471 
Gartenbau 
allgemein 45.43 
Pflanzenschutz 45.67 
Gasanalyse 20.39 
Gasbrand 48.512 
Gaschromatographie 2 0.372.1 
Gase 
Physik 18.7 
Chemie 20.512 
Chemische Technologie 33.36 
Gasentladungen 18.76 
Gasionisierung 18.76 
Gasturbinen 27.242 
Gasversorgung 40.76 
Gauß'sche Kanäle 17.824 
Gebäude 
Volkskunde 65. ...-13 
Ethnologie 66. ...-13 
Gebäudeausrüstung 40.7 
Gebäudeausstattung 40.48 
Gebäuderekonstruktion 40.69 
Gebäudeschutzeinrichtungen 40.79 
Gebäudeteile 40.4 
Gebirgsbiozönosen 
Allg. Biologie 23.274.7 
Botanik 23.674.6 
Zoologie 23.874.7 
Gebirgsmechanik 29.5 
48 
Gebirgspflanzen 23.671.32 23.674.6 
Gebrauchsgraphik 
Bildende Kunst 94.375.1 
Gebüsche 2 3.67 4.3 
Geburt 48.721 48.722 
Geburtenregelung 
Demographie 59.4 
Geburtenrückgang 
Demographie 59.2 
Geburtshilfe 
Veterinärmedizin 47.86 
Medizin -48.72 
Gedächtnis 
Allg. Psychologie 50.112.2 50.123 
Entwicklungspsychologie 50.243 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Gefäßchirurgie 48.426.0 
Gefäßpflanzen 23.699 
Gefechtsausbildung 72.43 72.49(...)-3 
Geflügel 45.87 
Gehäuse 
Maschinenbau 31.47 
Gerätebau 3 2.48 
Geheimdienste 
Militärwesen 72.58 
Gehirnblutkreislauf 48.625 
Gehölze 
Botanik 23.699.1 
Gartenbau 4 5.479 
Gehörphysiologie 
Musikwissenschaft 94.653 
Geistige Retardierung 50.824.6 50.862 
Geistlichkeit 
Geschichte 62. ...-295 
Gelatine 3 3.65 
Gelbfieber 48.511.2 
Gelchromatographie 20.372.25 
Geld 
Finanzökonomie 67.6 
Gelegenheitsgraphik 
Bildende Kunst 94.375.1 
Gelehrte Gesellschaften . 
Wissenschaftswissenschaft 03.4 62 
Gelenke 
Maschinenbau 31.42 
Gelenkerkrankungen 48.417.2 
Gemäßigte Gürtel 
Landschaftskunde 21.826 
Ökologie 23.274.1 
Gemüse 
Lebensmitteltechnologie 34.5 
Gemüseproduktion 45.44 
Genealogie 62.27 
Generative Transformationsgrammatik 92.115 
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Generatoren 
Elektrotechnik 27.75 
Genetik 
Allg. Biologie 23.15 
Mikrobiologie 2 3.44 
Botanik 23.55 23.69...-3 
Zoologie 23.75 23.89...-3 
Anthropologie 2 3.93 
Kulturpflanzen 45.331 
TierZüchtung 45.731 
Genfer Abkommen 
Völkerrecht 70.79 
Genossenschaftswesen 
Landwirtschaft 45.12 45.195 
Genre 
Journalistik 85.22 85.35 85.45 85.55 
Gentechnologie 
Allg. Biologie 23.151 
Anthropologie 23.939 
Genußmittel 34.8 
Genußmitteltoxikologie 49.32 
Geobotanik 23.67 
Geochemie 21.51 
Geochemische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.33 
Botanik 23.671.33 
Geochemische Fazies 21.513 
Geochemische Formationen 21.513 
Geochemische Provinz 21.513 
Geochemische Rayonierung 21.513 
Geodäsie 
Geowissenschaften 21.1 
Bauwesen 40.15 
Geodätische Astronomie 21.123 
Geodätische Messungen 21.11 
Geodätische Netze 21.125 
Geodätische Topographie 21.13 
Geoelektrik 21.244 
Geoelektrizität 21.241 
Geographie 21.8 
Geograph i eunterr i cht 
Schulpädagogik 78.735.34 
Geographische Zonen 21.8 26 
Geologische Erkundung 21.571 
Geologische Mikrobiologie 23.483 
Geologische Wissenschaften 21.5 
Geologische Zeitrechnung 21.561 
Geomagnetik 21.244 
Geomagnetismus 
Geophysik 21.2 42 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.316 
Geomedizin 48.25 
Geometrie 17.41 
Geomorphologie 21.83 
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Geophysik 21.2 
Geophysikalische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.31 
Zoologie 23.871.31 
Georelief 21.831 
Georeliefformung 21.832.0 
Geosynklinalgebiete 21.541.2 
Geotektonik 21.541 
Geothermie 
Geowissenschaften 21.23 
Energietechnik 27.53 
Geowissenschaften 21. 
Gerätebau 32. 
Gerätefertigung 3 2.3 
Gerätschaften 
Volkskunde 65. ...-14 
Ethnologie 66. ...-14 
Gerätturnen 81.62 
Geriatrie 48.453 
Gerichte 
Staat u. Recht 7 0.57 
Gerichtliche Veterinärmedizin 47.9 
Gerichtsbarkeit 70.57...-2 7 0.77 
Gerichtsverfahren 7 0.58 ...-8 
Germanische Literaturen 92.551.2 
Germanische Philologie 92.023 
Germanische Sprachen 92.204 
Gerohygiene 48.451 
Gerontologie 48.45 
Gerophysiologie 48.452 
Gesangsausbildung 
Vokalmusik 94.661.4 
Gesangsstimme 
Vokalmusik 94.661.4 
Geschädigte, Bildung u. Erziehung 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Geschäftsgang 
Bibliothekswesen 88.81 
Geschichtsauffassung 
Geschichtswissenschaft 62.13 
Geschichtsdenken 
Geschichtswissenschaft 62.13 
Geschichtsphilosophie 
Geschichtswissenschaft 62.13 
Geschichtsschreiber 62.18 
Geschichtsunterricht 
Schulpädagogik 7 8.735.22 
Geschichtswissenschaft 62.1 
Geschlechter 
Soziologie 57.4 
Geschlechterstruktur 
Demographie 59.2 
Geschlechtsdifferenzen 50.3 23.3 
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Geschlechtsorgane 
Onkologie 48.445.6/7 
Urologie 48.665 
Gynäkologie 48.71 
Geschwindigkeitsmeßgeräte 3 2.716 
Gesellschaft 
Soziologie 57.4 
Gesellschaftliche Bauten 4 0.82 
Gesellschaftliche Gerichte 70.57...-
Gesellschaftspolitische Bewegungen 
Politik 69.7 
Gesellschaftspolitische Organisationen 
Politik 69.7 
Gesellschaftsprognostik 
Soziologie 57.4 
Gesellschaftstanz 94.565.3 
Gesellschaftswissenschaften insgesamt 
Gesichtsausdruck 50.51 
Gestaltpsychologie 49.102 
Gestalttheorie 50.313 
Gestalttherapie 50.884.2 
Gestaltungsmittel, journalistische 8 
Gesteine 21.53 
Gestik 
Psychologie 50.51 
Theaterwissenschaft 94.556 
Gesundheits- und Arbeitsschutz 
Arbeitswissenschaften 55.13 
Gesundheitserziehung 48.112 
Gesundheitspflegemittel 49.128 
Gesundheitsschutz 48.112 
Gesundheitstechnik 
Bauwesen 40.74 
Gesundheitswesen 48. 
Getränke 34.4 
Getreide 45.414 
Getriebe 
Maschinenbau 31.44 
Gewässervegetation 23.674.2 
Gewebe 
Geometrie 17.416.2 
Textilindustrie 3 6.14 
Gewerberecht 
Wirtschaftsrecht 70.54 ...-7 
Gewerblicher Rechtsschutz 70.56 
Gewerkschaften 
Politik 69.72 
Gewerkschaftsbewegung 
Politik 69.72 
Gewerkschaftsbibliotheken 88.453 
Gewichtsmeßgeräte 3 2.717 
Gewinn 
Betriebswirtschaft 67.413.3 
Gewinnbeteiligung 
Arbeitsrecht 70.52...-7 
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Gewürzpflanzen 45.416 
Gezeiten 
Kosmogonie 19.87 
Ozeanologie 21.413 
Gicht 4 8.414.3 
Gießen. 
Allg. Verfahrenstechnik 25.81 
Metallurgie 30.331 
Gifte 
Umweltschutz 13.785-
Allg. Biologie 23.215.7 
Mikrobiologie 23.471.87 
Botanik 23.615.7 
Zoologie 23.815.7 
Giganten 
Astronomie 19.62 
Glas 
Chemie 20.515 
Chemische Technologie 33.412 
Bauwesen 40.3 8 
Angew. Kunst 94.44 
Glasmalerei 94.3 64.1 
Glaukom 48.642 
Glazigenes Georelief 21.832.5 
Glaziologie 21.48 
Gleichberechtigung 
Soziologie 57.4 
Gleisanlagen 42.31 
Gleitbahnen 
Maschinenbau 31.44 
Gletscher 21.483 
Gliederfüßer 
Paläozoologie 23.399.844 
Zoologie 23.898.44 
Gliedertiere 
Paläozoologie 23.399.84 
Zoologie 23.898.4 
Glockenbecherkultur 
Archäologie 64.113 
Goldschmiedekunst 94.44 
Gotisch 92.204.31 
Grabmäler 
Bildende Kunst 94.383.1 
Graduierung 
Hochschulwesen 79.66 
Gräber 
Archäologie 64. ...-26 
Grammatik 92.115 92.2/3...-3 
Graphemik 
Sprachwissenschaft 92.113 
Graphentheorie 17.742 
Graphik 
Bildende Kunst 94.37 
Graphische Verfahren 17.922 
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Graphologie 
Sprachwissenschaft 92.113 
Grasland 
Allg. Ökologie 23.274.4 
Botanik 23.674.4 
Zoologie 23.874.4 
Landwirtschaft 45.421 
Gravimetrie 
Geodäsie 21.121 
Geophysik 21.22 
Gravitation 
Astronomie 19.21 
Gravitationsrelief 21.832.4 
Gravitationstheorie 18.14 
Grenzflächen 
Physik 18.817 
Chemie 2 0.61 
Grenztruppen 7 2.56 
Grenzwertsätze 17.714 
Griechenland 
Alte Geschichte 62.54 
Geschichte 62.9 
Griechisch 92.202 
Griechische Philologie 92.022.1 
Großforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Großplastik 94.383.1 
Großrechner 27.851.3 
Grubenbeleuchtung 29.7 
Grubenbelüftung 29.7 
Grubenentwässerung 29.6 
Grubensicherheit 29.7 
Grubentranspor^ 29.4 
Grubenwasserhaltung 29.6 
Grünanlagen 45.47 
Gründüngungspflanzen 45.412 
Grünland 45.421 
Grundbau 4 0.58 
Grundbesitz 
Geschichte 62. ...-21 
Grundbesitzer 
Geschichte 62. ...-285 
Grundfondswirtschaft 67.3 
Grundlagenforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03 
Grundwasser 
Hydrologie 21.43 
Hydrobiologie 23.272.53 
Grundwasserbewegung 21.433 
Grundwasserhaushalt 21.434 
Grundwasserhydraulik 21.433 
Grundwasservorräte 21.434 
Gruppe, soziale 
Soziologie 57.4 
Geschichte 62. ...-28/29 
Innenpolitik 69.3 
Gruppen 
Algebra 17.343 
Psychologie 50.62 
Gruppendifferenzen 50.323.4 
Gruppenerz iehung 78.321 
Gruppentherapie 50.885.1 
Gruppenübertragungsreaktionen 
Biochemie 23.212.6 
Gummi 3 3.62 
Gurken 45.443.6 
Gymnastik 81.62 
Gynäkologie 
Veterinärmedizin 47.86 
Medizin 48.71 
Hackfrüchte 45.411 
Hadronen 18.223 
Häfen 42.51 
Hämatologie 48.411 
Hämatopoese 
Hämatologie 48.411 
Pädiatrie 48.734.2 
Hämostasestörungen 48.411.5 
Hängeseilbahnen 42.86 
Halbgruppen 
Algebra 17.343.9 
Halbleiter 
Physik 18.86 
Elektrochemie 20.544 
Halbleiterbauelemente 27.834 
Halbleitermeßtechnik 27.831.1 
Halbleiterwerkstoffe 
Elektrotechnik 27.73 3 
Elektronik 27.832 
Hallstattzeit 
Archäologie 64.13 
Halogenide 
Mineralogie 21.527.4 
Halogenkohlenwasserstoffe 20.222.2 
Halogenverbindungen 
Chemische Technologie 33.33 
Halophyten 23.671.33 
Hals-Nasen-Ohren-Er krankungen 
Onkologie 48.445.4 
Oto-Rhino-Laryngologie 48.65 
Hamito-Semitische Philologie 92.035 
Hamito-Semitische Sprachen 92.24 
Hamster 45.866 
Handarbeit 
Leichtindustrie 3 6.9 
Handarbeiten 
Textilindustrie 36.17 
Handball 81.69 
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Handel 
Geschichte 62. ...-2 3 
Volkswirtschaft 67.3 
Handelsrecht 
Zivilrecht 70.50...-8 
Handelstechnik 25.79 
Handlungstheorie 
Psychologie 50.131 
Soziologie 57.12 
Handschriftenkunde 
Buchwissenschaft 86.4 
Handwerk 
Technik 3 6.9 
Verwaltungsrecht 70.3...-8 
Handwerker 
Geschichte 62. ...-288 
Handzeichnung 
Bildende Kunst 94.37 
Harmonielehre 94.651 
Harmonische Analyse 17.63 
Harnsteinleiden 48.662 
Harnwegs erkrankungen 
Onkologie 48.446.2 
Urologie 48.664 
Hauptgruppenelemente 20.121 
Hauseinrichtungen 36.4 
Haushaltschemikalien 
Toxikologie 49.33 
Haushaltsrecht 70.55...-1 
Hausrat 
Archäologie 64. ...-11 
Hauswirtschaft 3 6.4 
Haut 
Zoologie 23.848 
Hautb ildungen 
Zoologie 23.848 
Hautkrankheiten 
Dermatologie 48.61 
Onkologie 48.445.1 
Hebel 31.42 
Hebezeuge 42.92 
Hecken 
Zoozönologie 23.874.3 
Heiden 
Allg. Biozönologie 23.274.3 
Vegetationskunde 23.674.3 
Zoozönologie 23.874.3 
Heilpflanzen 
Pflanzenproduktion 4 5.416 
Pharmazie 49.212.1 
Heilwässer 
Hydrologie 21.43 6 
Heimatkunde 21.89(...)-1 
Heimbibliotheken 88.455 
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Heimerzieher 
Pädagogik 78.8 
Heimerziehung 
Sozialpädagogik 78.77 
Heizkraftwerke 27.26 
Hei zungstechn ik 40.72 
Heizwerke 2 7.26 
Hellenismus 
Alte Geschichte 62.55 
Helminthen-Befall 48.532 
Helminthologie 
Zoologie 23.898.2 
Medizin 48.244.1 
Hemichordata 
Paläozoologie 23.399.87 
Zoologie 23.898.7 
Heraldik 62.28 
Herbizide 
Botanik 23.615.85 
Heredität 50.212.1 
Herrscher 
Geschichte 62. ...-33 
Herstellung 
Verlagswesen 87.3 
Herz 
Innere Medizin 48.410.1 
Herzchirurgie 48.426.0 
Herzkranzgefäße 48.410.2 
Herz-Kreislauf-Mittel 49.121.2 
Herz-Kreislauf-System 
Medizin allg. 48.224.1 
Innere Medizin 48.410 
Onkologie 48.445.8 
Pädiatrie 48.73 4.1 
Heterocyclen 20.225 
Heterogene Katalyse 20.583.1 
Heterotrophie 23.632.6 
Hethiterreich 
Alte Geschichte 62.512 
Heuristik 
Wissenschaftswissenschaft 03.632 
Hiebwaffen 72.615 
Hilbert-Räume 17.61 17.64 
Hilfeleistung 50.132.4 
Hilfsschulen 78.76 
Hilfsstoffe 
Technik insges. 25.59 
Himmelsmechanik 19.2 
Hinduismus 96.62 
Hirnfunktionsstörungen 50.861 
Hirnnerven 48.623 
Histochemie 
Allg. Biologie 23.172 
Zoologie 23.772 
Medizin 48.212 
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Histologie 
Allg. Biologie 23.17 
Botanik 23.57 
Zoologie 23.771 
PaLäanthropologie 23.924.1 
Veterinärmedizin 47.25 
Medizin 48.212 
Historiker 62.18 
Historiographie 62.14 
Historische Geologie 21.56 
Historische Hilfswissenschaften 62.2 
Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 9 2.131 
Historismus 62.13 
Hitzefeste Werkstoffe 
Technik insges. 25.57 
Hochatmosphäre 21.3 39 
Hochdru ckphys i k 18.78 
Hochfrequenzbauelemente 27.843.2 
Hochleistungschromatographie 20.372.24 
Hochschulabsolventen 
Hochschulwesen 7 9.7 
Hochschulbau 
Hochschulwesen 79.4 
Hochschuld idakt ik 
Hochschulwesen 79.6 
Hochschulen 
Wissenschaftswissenschaft 03.464 
Hochschulwesen 79. 
Hochschulforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Hochschullehrer 
Hochschulwesen 79.51 79.55 
Hochs chulökonomi e 
Hochschulwesen 79.4 
Hochschulpädagogik 
Hochschulwesen 79.6 
Hochschulpolitik 
Hochschulwesen 79.4 
Hochschulreform 
Hochschulwesen 7 9.4 
Hochschulschriftenverzeichnisse 99.153 
Hochs chul verwa 1 tung 
Hochschulwesen 79.4 
Hochschulwesen 79. 
Hochschulzugang 79.625 
Hochspannungsgeräte 27.763 
Hochspannungs techn ik 27.74 
Hochstromtechnik 27.74 
Hochtemperaturphysik 18.79 
Hodegetik 
Wissenschaftswissenschaft 03.69 
Höchstf requenzschaltungen 27.844 . 6 
Höchstintegrierte Schaltkreise 27.835.6 
Höhere Geodäsie 21.12 
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Höhlen 
Archäologie 64. ...-27 
Höhlenbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.8 
Zoologie 23.874.8 
Höhlenkunde 21.832.3 
Hör- und Sprachgeschädigte 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Hörbild 
Darstellende Kunst 94.583 
Hörfolge 
Darstellende Kunst 94.583 
Hörfunktechnik 27.846.2 
Hörspiel 
Darstellende Kunst 94.583 
Holographie 18.523 
Holz 
Holztechnologie 35.3 
Bauwesen 40.35 
Holzanatomie 
Paläobotanik 23.382 
Holzbearbeitung 35.3 
Holzbehandlung 35.2 
Holzgewächse 
Morphologie, Anatomie, Histologie 23.57 
Ökologie 23.671.3 
Systematische Botanik 23.699.1 
Dendrologie 45.479 
Holzkonstruktionen 
Bauwesen 40.55 
Holzkunde 35.1 
Holzschnitt 
Bildende Kunst 94.3 76 
Holztechnologie 35. 
Ho1z Verpackungen 3 5.8 
Holzwaren 35.7 
Homiletik 
Theologie 96.25 
Homöopathische Mittel 49.128 
Homogene Katalyse 20.583.2 
Homologietheorie 17.424 
Homologische Algebra 17.35 
Hopfen 45.419 
Hormone 
Allg. Biologie 23.215.82 
Botanik 23.615.82 
Zoologie 23.815.82 
Hotel- und Gaststättenwesen 
Volkswirtschaft 67.3 
Hubschrauber 42.62 6 
Hülsenfrüchte 
Feld-Pflanzenproduktion 45.415 
Gemüseproduktion 45.443.0 
Hüttenkunde 30.2 30.4 
Humanethologie 50.4 
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Humangenetik 
Medizin 48.26 
Humanisierung der Arbeit 
Arbeitswissenschaften 55.02 
Humanismus, sozialistischer 
Politikwissenschaft 69.116 
Humanökologie 
Anthropologie 23.98 
Umweltschutz 13.775 
Hunde 45.863 
Hybridrechner 27.853 
Hybridtechnologie 
Elektronik 27.831.3 3 
Hybridzüchtung 45.3 3 2.2 
Hydr at i s i erung 
Biochemie 23.212.5 
Hydraulische Maschinen 27.42 
Hydrazine 20.222.6 
Hydrobiologie 23.272 
Hydrobiozönosen 23.272.1 
Hydrobotanik 23.672 
Hydrodynamik 18.64 
Hydrodynamische Prozesse 
Chemische Technologie 3 3.11 
Hydroenergietechnik 27.4 
Hydrogeologie 21.43 
Hydrokultur 45.36 
Hydrologie 21.4 
Hydrologische Gebietseinteilung 21.426 
Hydrolyse 
Biochemie 23.212.3 
Hydrometrie 21.421 
Hydromikrobiologie 23.484 
Hydroökologie 23.272.1 
Hydrotechnik 
Bauwesen 40.18 
Hydroxide 
Mineralogie 21.527.5 
Hydrozoologie 23.872 
Hygiene 
Veterinärmedizin 47.1 
Medizin allg. 48.12 
Gerontologie 48.451 
Gynäkologie 48.713 
Hygroskopische Bewegungen 
Botanik 2 3.635 
Hyperbolische Differentialgleichungen 17.562.62 
Hyperlipoproteinämie 48.414.2 
Hyperurikämie 48.414.3 
Hypnose 
Allg. Psychologie 50.121.4 
Psychotherapie 50.881.1 
Hypnotika 49.121.02 
Hypophysenerkrankungen 48.415.1 
Hypothesentest 17.723 
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Hysterische Neurose 50.834 
Iberoromanische Sprachen 92.207.1 
Ideenfindung 
Wissenschaftswissenschaft 03.633 
Ideenkonferenz 
Wissenschaftswissenschaft 03.633 
Ideologie 
Geschichte 62. ...-7 
Politikwissenschaft 69.1 
Ikonographie 
Kunstwissenschaft 94.15 
Illustrierte 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Immigration 
Demographie 59.2 
Geschichte 62. ...-27 
Immundiagnostik 48.243.6 
Immunisierung 48.243.5 
Immunologie 
Zoologie 23.836 
Medizin 48.24 3 
Immunpathologie 48.243.2 
Immunprophylaxe 48.243.5 
Immuntherapie 48.243.7 
Imperialismus 
Wirtschaftswissenschaften 67.11 
Politik 69.2 
Impfstoffe 48.243.5 
Import 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67,2 
Impotenz 
Veterinärmedizin 47.86 
Improvisation 
Theaterwissenschaft 94.556 
Impulstechnik 27.844.3 
Indexieren 
Information/Dokumentation 83.62 
Indianersprachen 92.33 
Indische Philologie 92.031 
Indische Religionen 96.6 
Indische Sprachen 92.212 
Individualpsychologie 50.312.3 
Individualtherapie 50.882.3 
Indoeuropäische Philologie insgesamt 92.020 
Indoeuropäische Sprachen 92.2 0/21 
Indologie 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.031 
Induktivitäten 
Elektronik 2 7.833.1 
Industrie 
Geschichte 62. ...-23 
Verwaltungsrecht 7 0.3...-8 
Industrieausrüstung 25.74 
Industriebau 40.83 
61 
Industrieformgestaltung 
Technik insges. 25.4 
Angewandte Kunst 94.45 
Industrieforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Industriegesellschaft 
Soziologie 57.4 
Industriekraftwerke 27.26 
Industrieminerale 21.572.3 
Industrieöfen 27.27 
Industrieökonomie 
Volkswirtschaft 67.3 
Industrieproduktion, Grundlagen 
Technik insges. 25.7 
Industriepro j ektierung 25.72 
Industriesoziologie 
Arbeitswissenschaften 55.21 
Industrietoxikologie 49.35 
Industrietransporte 4 2.9 
Infantile Neurosen 50.824.7 
Infektiöse Krankheiten 
Veterinärmedizin 47.83 
Medizin allg. 48.5 
Pädiatrie 48.735 
Infektologie 48.510 
Influenza 48.511.2 
Information 83. 
Information 
Wissenschaftswissenschaft 03.661.3 
Informations- und Dokumentationstechnik 83.7 
Informationsbedarf 
Information/Dokumentation 83.5 
Informationseinrichtungen 
Information/Dokumentation 83.4 
Informationsmittel 
Information/Dokumentation 83.662 
Informationsnutzer 
Information/Dokumentation 83.664 
Informationsplanung, thematische 
Information/Dokumentation 8 3.5 
Informationspropaganda 
Information/Dokumentation 83.663 
Informationspsychologie 
Information/Dokumentation 8 3.2 
Informationsquellen 
Information/Dokumentation 83.61 
Informationsrecherche 
Information/Dokumentation 83.652 
Informationsrecherchesprachen 
Information/Dokumentation 83.63 
Informationsrecherchesysteme 
Information/Dokumentation 8 3.653 
Informationssoziologie 
Information/Dokumentation 8 3.2 
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Informationsspeicher 
Information/Dokumentation 83.651 
Informationssynthese 
Information/Dokumentation 83.64 
Informationssysteme 
Information/Dokumentation 83.4 
Informationstätigkeit 
Information/Dokumentation 83.6 
Informationstheorie 17.8 2 
Informationsträger 
Information/Dokumentation 83.71 
Informationsübertragung 
Nachrichtentechnik 27.847 
Informationsverarbeitung 
Mathematik 17.85 
Technik 27.85 
Informationsverbreitung 
Information/Dokumentation 83.66 
Informationswissenschaft 83.1 
Informetrie 
Information/Dokumentation 83.0 
Infrarote Strahlung 18.58 
Infrarotspektroskopie 20.343 
Infraschall 18.67 
Ingenieurbiologie 25.17 
Ingenieurgeodäsie 21.15 
Ingenieurgeologie 21.574 21.585 
Ingenieurpsychologie 
Arbeitswissenschaften 55.31 
Inkunabelbibliographien 99.155 
Inkunabelkunde 
Buchwissenschaft 86.5 
Inlandeis 21.483 
Innenarchitektur 
Kunst 94.24 
Innenpolitik 69.3 
Innerartbez iehungen 
Allg. Ökologie 23.271.341 
Botanik 23.671.341 
Zoologie 23.871.341 
Innere Krankheiten 
Veterinärmedizin 47.82 
Medizin 48.41 
Innere Medizin 48.41 
Innovation 
Wissenschaftswissenschaft 03.52 
Betriebswirtschaft 67.424 
Inschriften 
Archäologie 64. ...-28 
Insecta 
Paläozoologie 23.399.844.6/8 
Zoologie 23.898.446/8 
Insekten 
Paläozoologie 23.399.844.6/8 
Zoologie 23.898.446/8 
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Insektizide Pflanzen 45.419 
Insignienkunde 62.28 
Institutionen, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.46 
Institutsbibliotheken 88.442 
Instrumentalmusik 94.662 
Instrumentation 
Musiktheorie 94.651 
Instrumentenkunde 
Musikwissenschaft 94.64 
Inszenierung 
Theaterwissenschaft 94.558 
Integralgeometrie 17.418 
Integralgleichungen 
Analysis 17.56 
Numerische Mathematik 17.93 3 
Integralrechnung 17.51 
Integraltafeln 17.946 
Integraltransformationen 17.569 
Integration, ökonomische 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Integrierte Optik 27.836.2 
Integrierte Schaltkreise 27.835.4 
Integrodifferentialgleichungen 
Analysis 17.56 
Numerische Mathematik 17.933 
Intelligenz 
Psychologie 50.124.4 50.242 
Intelligenz 
Geschichte 62. ...-293 
Politikwissenschaft 69.115.2 
Intelligenzdifferenzen 50.323.5 
Intendanz 
Theaterwissenschaft 94.554.2 
Intens ivierung 
Arbeitswissenschaften 55.421 
Betriebswirtschaft 67.4 
Interdisziplinäre Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Interessen 
Psychologie 50.131.1 
Pädagog. Psychologie 78.623 
Interferenz 18.52 3 
Interferenzlinguistik 92.12 
Intermediärstoffwechsel 23.213.4 
Internationale 
Politik 69.613 69.623 
Internationale Beziehungen 
Geschichte 62. ...-6 
Politik 69.4 
Internationale Konferenzen 
Geschichte 62. ...-64 
Politik 69.4 
Internationale Konflikte 
Internat. Recht 70.78 
64 
Internationale Organisationen 
Geschichte 62. ...-64 
Politik 69.4 
Völkerrecht 70.72 
Internationales Privatrecht 70.8 
Internationales Recht 70.7 
Internationalismus 
Politikwissenschaft 69.116 
Interparlamentarische Union 
Internat. Beziehungen 69.4 67 
Interpersonelle Beziehungen 50.622 
Interpol 
Kriminalistik 70.6...-2 
Interpolation 17.921 
Interview, klinisches 50.873 
Intraspezifische Evolution 23.136 
Invertebrata 
Paläozoologie 23.399.2 
Zoologie 23.892 
Investitionen 
Volkswirtschaft 67.3 
Ionen 
Physik 18.35 
Ionenaustausch 20.373 
Ionenselektive Elektroden 20.542.11 
Iran 
Alte Geschichte 62.515 
Iranische Philologie 92.030 
Iranische Sprachen 92.211 
Iranistik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.030 
Irisch 92.208 
Isländisch 92.204.24 
Islam 
Religionswissenschaft 96.5 
Islamisches Recht 
Islam 96.57 
Isolation 
Evolution 23.13 3 
Isolationsarbeiten 
Bauwesen 40.66 
Isoliermittelrohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.37 
Isolierstoffe 
Technik insges. 25.57 
Elektrotechnik 27.734 
Elektronik 27.832 27.837.1 
Isolierte Sprachen 92.35 
Isomeris ierung 
Biochemie 23.212.7 
Isotope 
Chemische Technologie 33.40 
Isotopeneffekte 20.57 
Isotopengeochemie 21.516 
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Italien 
Alte Geschichte 62.56 
Geschichte 62.9 
Italienisch 92.207.31 
Jagd 45.9 
Jagdgeräte 45.914 
Jagdwild 45.917 
Jahrbücher, allgemeine 99.53 
Japanisch 92.35 
Jazzmusik 94.667 
Jesus 
Christentum 9 6.22 
Jetztmenschen 2 3.9 24.8 
Jiddisch 92.204.16 
Journa1ismus 85.2 
Journalist 
Journalismus 85.2 
Journalistik 85. 
Journalistikwissenschaft 85.1 
Judentum 
Rel igionswissenschaf t 9 6.4 
Judentum, religiöses Leben 96.44 
Judo 81.66 
Jüdische Philosophie 97.326 
Jüdische Religion, Geschichte 96.43 
Jüdisches Recht 
Judentum 96.45 
Jugend 
Geschichte 62. ...-298 
Jugendarbe its s chut z 
Arbeitswissenschaften 55.143 
Jugendbewegung 
Politik 69.74 
Jugendbuchverlag 
Verlagswesen 87.4 
Jugendhilfe 
Pädagogik 78.77 
Jugendkriminalität 70.6...-2 
Jugendliche 
Arbeitswissenschaften 55.24 
Soziologie 57.4 
Jugendliteratur 
Literaturwissenschaft 92.49 92.53 92 
92.6...-9 
Jugendorganisationen 
Politik 69.74 
Pädagogik 78.3 
Jugendpresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Jugendsoziologie 57.4 
Jugendstrafrecht 70.58...-1 
Jugendtheater 94.559.4 
Jupiter 
Astronomie 19.545 
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Jura 
Geologie 21.562.62 
Juwelierwaren 
Metallurgie 30.53 
Kabarett 94.59 
Kabel 
Elektrotechnik 27.732 
Elektronik 27.833.2 
Nachrichtentechnik 27.843.4 
Kabelfernsehen 27.84 8 
Kaderarbeit 
Arbeitswissenschaften 55.44 
Kählersche Räume 17.416.2 
Kälteanlagen 27.28 
Kälteerzeugung 27.28 
Kältemaschinen 27.28 
Kältetechnik 27.28 
Känozoikum 
Geologie 21.562.7 
Paläontologie 23.345 23.383.5 
Kalender 
Astronomie 19.18 
Kalifat, arabisches 
Geschichte 62.623 
Kalkpflanzen 23.671.33 
Kaltnadelradierung 
Bildende Kunst 94.376 
Kaltverfestigung 3 0.312 
Kambrium 
Geologie 21.562.41 
Kammermusik 94.662.4 
KammerOrchester 94.662.5 
Kampfflugzeuge 72.63 
Kampfsport 81.66 
Kanalbau 41.84 
Kaninchen 45.861 
Kapitalanlagenrecht 
Finanzrecht 70.55...-8 
Kapitalismus 
Wirtschaftswissenschaften 67.11 
Politik 69.2 
Karbide 
Mineralogie 21.527.2 
Karbon 
Geologie 21.562.45 
Karbonate 
Mineralogie 21.527.6 
Karelisch 92.251.1 
Karikatur 
Bildende Kunst 94.375.2 
Karolingerreich 62.622 
Karosserie 42.423 
Karpologie 
Paläobotanik 23.382 
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Karstrelief 21.832.3 
Karteikarten 
Information/Dokumentation 83.71 
Kartellrecht 
Wirtschaftsrecht 70.54...-5 
Karten 
Regionale Geographie 21.89(...)-3 
Kartenherstellung 
Kartographie 21.175 
Kartenkunde 21.17 
Kartenspiele 
Körperkultur u. Sport 81.82 
Kartographie 21.17 
Karyotische Vererbung 2 3.152 
Kassation 
Zivilprozeßrecht 70.50...-9 
StrafProzeßrecht 70.58...-8 
Katalanisch 92.207.16 
Katalysatoren 
Chemie 20.583.3 
Chemische Technologie 33.39 
Katalyse 20.583 
Katechetik 
Theologie 96.25 
Kategorien 
Algebra 17.345.3 
Katholische Philosophie 97.24 
Katholische Soziallehre 
Soziologie 57.14 
Katholischer Existenzialismus 97.24 
Katzen 45.864 
Katzenkratzkrankheit 48.511.3 
Kaufmannschaft 
Geschichte 62. ...-287 
Kaufvertrag 
Zivilrecht 70.50 -4 
Kaukasiologie 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.034 
Kaukasische Philologie 92.034 
Kaukasische Sprachen 92.23 
Kaustobiolithe 21.572.4 
Kautschuk 3 3.62 
Kautschukpflanzen 45.419 
Kehlkopferkrankungen 48.651.3 
Keimdrüsenerkrankungen 48.415.6 
Keltische Literaturen 92.551.9 
Keltische Philologie 92.027 
Keltische Sprachen 92.208 
Keramik 
Chemische Technologie 33.411 
Archäologie 64. ...-13 
Angewandte Kunst 94.44 
Keramikrohstoffe 
Geologie 21.572.33 
Bergbau 2 9.924 
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Kernbrennstoffe 27.342 
Kernchemie 20.57 
Kernenergie 
Umweltschutz 13.788 
Kerntechnik 27.3 
Kernenergie, friedliche Nutzung 
Kerntechn ik 27.31 
Internat. Beziehungen 69.4 
Kernfusion 18.77 
Kernfusionsanlagen 27.36 
Kernkraftwerke 27.35 
Kernmagnetische Resonanz 18.3 3 
Kernobst 45.454 
Kernphysik 18.23 
Kernquadrupolresonanz 18.33 
Kernreaktionen 18.233 
Kernreaktoren 2 7.34 
Kernreaktorkühlmittel 27.343 
Kernresonanzspektroskopie 20.345 
Kernstreuung 18.23 3 
Kern struktur 18.231 
Kerntechnik 27.3 
Kernwaffen 72.611 
Kernzerfall 18.232 
Ketone 20.222.4 
Keuchhusten 48.512 
Kiefer-Gesichts-Erkrankungen 48.814 
Kieferorthopädie 48.83 
Kind 
Soziologie 57.4 
Kinder- und Jugendsport 
Körperkultur u. Sport 81.45 
Kinderbuchverlag 
Verlagswesen 87.4 
Kinderfilm 94.577 
Kindergärtnerin 
Pädagogik 78.8 
Kindergarten 
Vorschulpädagogik 78.72 
Kinderkrippe 
Vorschulpädagogik 78.72 
Kinderliteratur 
Literaturwissenschaft 92.49 92.53 92.5...-9 
92.6...-9 
Kindernahrung 
Lebensmitteltechnologie 34.09 
Kinderorganisationen 
Pädagogik 78.3 
Kinderpresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Kindersprachenforschung 
Psycholinguistik 92.14 
Kindertheater 94.559.4 
Kinematik 18.62 
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Kinetographie 
Darstellende Kunst 94.564 
Kinotechnik 38.5 
Kir 21.572.46 
Kirche, Organisation 96.3...-7 
Kirche, politische Rolle 
Geschichte 62. ...-35 
Kirche und Gesellschaft 96.3...-8 
Kirche und Staat 96.3...-8 
Kirchengeschichte 96.22 96.3...-1 
Kirchenmusik 
Musikwissenschaft 94.663 
Kirchenrecht 
Theologie 96.29 96.3...-6 
Kirchliche Bibliotheken 88.47 
Kistenmacherei 3 5.8 
Klasse 
Marxismus-Leninismus 01.524 
Soziologie 57.4 
Geschichte 62. ...-28/29 
Innenpolitik 69.3 
Klassendifferenzen 
Psychologie 50.323.4 
Klassenkampf 
Marxismus-Leninismus 01.524 
Innenpolitik 69.3 
Klassifikation 
Information/Dokumentation 83.63 
Bibliothekswesen 88.63 
Klassifizierung 
Psychologie 50.124.1 
Klassische Philologie 92.022 
Kleben 
Allg. Verfahrenstechnik 25.82 
Metallurgie 30.333 
Klebstoffe 33.65 
Kleidung 
Textilindustrie 36.16 
Archäologie 64. ...-14 
Volkskunde 65. ...-19 
Ethnologie 66. ...-19 
Kleinasien 
Alte Geschichte 62.512 
Kleine Spiele 
Körperkultur u. Sport 81.70 
Kleingartenwesen 45.43 
Kleinplastik 
Bildende Kunst 94.383.2 
Kleinrechner 27.851.4 
Kleintierhaltung 45.86 
Klempnerwaren 30.51 
Klerikalismus 
Politikwissenschaft 69.162 
Klientzentrierte Gesprächstherapie 50.884.3 
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Klimatechnik 
Bauphysik 4 0.124 
Gebäudeausrüstung 4 0.72 
Klimatische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.31 
Zoologie 23.871.31 
Klimatologie 21.36 
KlimaVeränderungen 
Umweltschutz 13.73 8 
Klinische Genetik 48.261 
Klinische Psychologie 50.8 
Klosterbibliotheken 88.47 
Klub 
Kulturorganisation 74.4 
Knochenerkrankungen 48.417.1 
Knochenmarkerkrankungen 48.411.1 
Knollenfrüchte 45.417 
Knollengemüse 45.443.2 
Koalitionen 
Geschichte 62. ...-64 
Kochkunst 34.9 
Kodierung 
Mathematische Kybernetik 17.811 17.82 3 
Körper 
Algebra 17.344 
Körperbehinderte 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Körperbewegung 50.51 
Körperhaltung 50.51 
Körperkultur 81. 
Körperorientierung 50.51 
Koexistenz 
Internat. Bez iehungen 69.4 
Kognition 
Allg. Psychologie 50.12 
Entwicklungspsychologie 50.24 
Kognitive Prozesse 
Pädagog. Psychologie 78.632 
Kognitiver Konflikt 50.124.5 
Kohärenz 18.523 
Kohäsionsbewegungen 
Botanik 23.635 
Kohl 45.443.1 
Kohle 
Angew. Geologie 21.572.43 
Bergbau 29.931 
Chemische Technologie 3 3.512 
Kohlenhydrate 
Allg. Biologie 23.215.2 
Mikrobiologie 23.471.82 
Botanik 23.615.2 
Zoologie 23.815.2 
Kohlenstoff 
Chemie 20.121.4 
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Allg. Biologie 23.214.1 
Mikrobiologie 23.471.71 
Kohlenstoff Verbindungen 
Chemische Technologie 3 3.35 
Kohlenwasserstoffe 
Chemie 20.222.1 
Mikrobiologie 23.471.85 ' 
Kollagenosen 48.419 
Kollektivbildung 
Arbeitswissenschaften 55.32 
Kollektiverziehung 78.313 78.741.5* 
Kolloidchemie 20.63 
Kolloidminerale 21.527.8 
Kolonialismus 
Geschichte 62. ...-69 
Politik 69.5 
Kolonialpolitik 
Geschichte 62. ...-69 
Kolonisation 
Geschichte 62. ...-27 
Kolorimetrie 20.344 
Kombinate, Leitung und Planung 
Betriebswirtschaft 67.412 
Kombinatorik 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 17.712 
Mathematische Statistik 17.741 
Kombinatorische Topologie 17.423 
Kometen 19.552 
Komfortverhalten 
Zoologie 23.855 
Komi 92.251.1 
Kommensalismus 23.871.344 
Kommissionsbuchhandel 87.7 
Kommunalhygiene 48.121 
Kommunalpolitik 
Verwaltungsrecht 70.3.. . -7 
Kommunalwirtschaft 
Volkswirtschaft 67.3 
Kommunalwirtschaftliche Einrichtungen 
Bauwesen 40.98 
Kommunikationsorientierte Therapien 50.885 
Kommunikationspsychologie 50.5 
Kommunikationssysteme 
Ethologie 23.857 
Kommunikationstherapie 50.885.3 
Kommunikationswissenschaft 08. 
Kommunismus 
Politikwissenschaft 69.11 
Kommunistische Bewegung, internationale 
Politik 69.611 
Komplexe Psychologie 50.312.2 
Komplexgleichgewichte 20.541.4 
Komponisten 
Musikwissenschaft 94.633 
Kompositionslehre 94.651 
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Kondensatoren 
Elektronik 27.833.1 
Kondensierte Ringsysteme 20.223 20.224.2 
Konditorei 3 4.2 
Konduktometrie 20.332 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
Internat. Beziehungen 69.468 
Konfessionskunde 
Theologie 96.28 
Konflikt 
Psychologie 50.131.3 
Konflikt, militärpolitischer 
Internat. Beziehungen 69.4 
Konflikt, sozialer 57.4 
Konforme Abbildungen 
Analysis 17.555.3 
Numerische Mathematik 17.935 
Konforme Differentialgeometrie 17.416.1 
Konjekturen 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
Konservativismus 
Politikwissenschaft 69.162 
Konservierung 
Museumswesen 90.6 
Archivwesen 91.512 
Bildende Kunst 94.35 
Konstitutionsanthropologie 23.96 
Konstruktion 
Technik insges. 25.6 
Konsularrecht 
Internat. Recht 70.74 
Konsumgüterelektronik 27.89 
Konsumverhalten 
Umweltschutz 13.24 
Kontaktierungstechnologie 27.839 
Konterrevolution 
Geschichte 62. -49 
Kontinente 
Geotektonik 21.541.2 
Kontinuumsmechanik 18.63 
Kontrapunkt 
Musiktheorie 94.651 
Kontrastive Linguistik 92.2/3...-91 
Kontrazeption 48.713 
Konvexe Polyeder 17.417 
Konzernrecht 
Wirtschaftsrecht 70.54...-5 
Konzert 
Instrumentalmusik 94.662.3 
Konzertarie 94.661.3 
Kooperation, ökonomische 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Kooperationsrecht 70.54...-2 
Koordinationschemie, anorganische 2 0.13 
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Kopieren 
Filmkunst 94.57 6.4 
Koran 9 6.51 
Koreanisch 9 2.35 
Korrelationsanalyse 17.724 
Korrelationsanthropologie 23.9 6 
Korrosionsbeständige Werkstoffe 
Technik insges. 2 5.57 
Korrosionsschutz 
Allg. Verfahrenstechnik 25.87 
Metallurgie 3 0.318 
Kosmische Biologie 23.278 
Kosmische Botanik 23.678 
Kosmische Einflüsse 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.319 
Zoologie 23.871.31 
Kosmische Flüge 43.8 
Kosmische Flugkörper 43.3 
Kosmische Geodäsie 21.124 
Kosmische Mikrobiologie 23.488 
Kosmische Navigation 43.7 
Kosmische Psychologie 50.92 
Kosmische Zoologie 23.878 
Kosmogonie 19.8 
Kosmologie 19.9 
Kosten 
Betriebswirtschaft 67.413.2 
Kraftfahrzeugausrüstungen 42.423 
Kraftfahrzeuge 42.42 
Kraftfahrzeugmotoren 42.422 
Kraftfahrzeugtransporte 42.46 a 
Kraftmeßgeräte 3 2.714 
Kraftsport 81.65 
Kraftverkehr 42.4 
Kraftwerke 27.25 27.35 27.43 27.5 27.773 
Krankenhaus 48.111.2 
Kreativität 
Allg. Psychologie 50.124.3 
Entwicklungspsychologie 50.242 
Kreativitätsforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.61 
Krebsfang 45.926 
Krebstiere 
Paläozoologie 23.399.844.4 
Zoologie 23.898.444 
Kreditbeziehungen 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Kredite 
Finanzökonomie 67.6 
Kreditrecht 70.55...-3 
Kreide 
Geologie 21.562.63 
Kreidezeichnung 94.374 
KreuzfahrerStaaten 62.631 
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Kreuzungszüchtung 45.332.1 
Kreuzzüge 
Geschichte 62.631 
Kriechtiere 
Paläozoologie 23.399.894.3 
Zoologie 23.898.943 
Krieg und Frieden 
Internat. Beziehungen 69.4 
Militärwissenschaft 72.117 72.127 
Kriege 
Geschichte 62. ...-68 
Militärwissenschaft 72.3 
Kriegführung 72.2 
Kriegsbeutegut 72.3...-5 
Kriegserinnerungen 72.3...-6 
Kriegsgefangene 72.3...-5 
Kriegsgeschichte 
Militärwissenschaft 72.3 
Kriegsschiffe 72.63 
Kriegstheorie 72.111 72.121 
Kriegsverbrechen 
völkerrecht 70.79 
Kriegsverluste 72.3 ...-5 
Kriminalistik 70.6 
Kriminalitätsstatistik 70.6 ...-3 
Kriminelles Verhalten 
Psychologie 50.933 
Kriminologie 7 0.6 
Krippenerz ieherin 
Pädagogik 78.8 
Krisen 
Innenpolitik 69.3 
Internat. Beziehungen 69.4 
Kristalldefekte 18.813 
Kristallgitter 18.813 
Kristallographie 18.81 
Kristallstruktur 
Physik 18.812 
Chemie 20.516.1 
Kristallzüchtung 18.813 
Kritische Erziehung 78.321 
Kryogenes Georelief 21.832.4 
Kryotechnik 27.28 
Kryptogamen 
Paläobotanik 2 3.389.2 
Botanik 23.692 
KSZE 
Internat. Beziehungen 69.468 
Kubaturformein 17.921 
Kuben 17.943 
Küchenkräuter 45.416 45.443.7 
Kühlung 
Maschinenbau 31.5 
Künstler 
Kunstwissenschaft 94.12 
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Bildende Kunst 9 4.33 
Darstellende Kunst 94.53 
Künstler-Anatomie 
Bildende Kunst 94.30 
Künstlerbedarf 3 6.8 
Kunstlergemeinschaften 
Bildende Kunst 94.331.2 
Kunstlergruppen 
Darstellende Kunst 94.53 
Künstlerische Fotografie 94.39 
Künstlerische Rundfunksendung 94.58 
Künstlerisches Fernsehen 94.58 
Künstlerisches Volksschaffen 94.7 
Künstlerverbände 
Bildende Kunst 94.34 
Kürbis 45.443.6 
Küstenschutz 
Wasserbau 41.83 
Küstenvegetation 23.674.8 
Kultstätten 
Archäologie 64. ...-25 
Kultur 
Geschichte 62. ...-7 
Kulturwissenschaft 74 
Kultur und Arbeiterklasse 
Kultursoziologie 74.23 
KUltUr und Lebensweise 
Kultursoziologie 74.25 
Kulturästhetik 
Kulturwissenschaft 74.13 
Kulturanthropologie 
Kulturwissenschaft 74.12 
Kulturarbeit 
Kulturwissenschaft 74.5 
Kulturauffassung 
Kulturwissenschaft 74.1 
Kulturaustausch 
Kulturpolitik 7 4.4 
Kulturbegriff 
Kulturwissenschaft 74.1 
Kulturbund 
Kulturorganisation 74.4 
Kulturerbe 
Kulturtheorie 74.113 
Kulturgeschichte 
Kulturwissenschaft 74.3 
Kulturhaus 
Kulturorganisation 74.4 
Kulturhausbibliotheken 88.453 
Kulturkreislehre 
Kulturwissenschaft 74.12 
Kulturkritik 
Kulturwissenschaft 74.12 
Kulturlandschaft 
Landschaftskunde 21.825 21.829 
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Allg. Ökologie 23.271.35 
Kulturmorphologie 
Kulturwissenschaft 74.12 
KulturÖkonomie 
Kulturwissenschaft 74.6 
Kulturorganisation 
Kulturwissenschaft 74.4 
Kulturpalast 
Kulturorganisation 74.4 
Kulturpark 
Kulturorganisation 74.4 
Kulturpflanzenforschung 45.321 
Kulturphilosophie 
Kulturwissenschaft 74.1 
Kulturpolitik 
Innenpolitik 69.3 
Kulturwissenschaft 74.4 
Kulturprognostik 74.01 
Kulturräumliche Gliederung 
Landschaftskunde 21.824 
Kulturrecht 
Kulturwissenschaft 74.7 
Kulturrevolution, sozialistische 
Kulturwissenschaft 74.112 
Kulturschaffende 
Kultursoziologie 74.26 
KulturSoziologie 
Kulturwissenschaft 74.2 
Kulturtheorie 
Kulturwissenschaft 74.1 
Kulturvergleichende Psychologie 
Kulturwissenschaft 74. 
Ku1tur Zentren 
Bauwesen 40.92 5 
Kunst 94. 
Kunstästhetik 
Kunstwissenschaft 94.113 
Kunstauktion 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunstausstellung 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunsterziehung 
Schulpädagogik 78.735.4 
Kunstfälschung 
Kunstsoziologie 94.12 
Kunstgesch ichte 
Kunstwissenschaft 94.13 
Bildende Kunst 94.32 
Malerei 94.362 
Graphik 94.372 
Plastik 94.382 
Angewandte Kunst 94.42 
Kunsthandel 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunstkriminalität 
Kunstsoziologie 94.12 
Kunstkritik 
Kunstwissenschaft 94.17 
Kunstlederwaren 3 6.35 
KunstOrganisation 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunstpädagogik 
Kunstwissenschaft 94.12 
Kunstphilosophie 
Kunstwissenschaft 94.11 
Kunstpreise 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunstpreisträger 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunstpsychologie 
Kunstwissenschaft 94.14 
Kunstrezeption 
Kunstsoziologie 94.12 
Kunstsammlung 
Kunstwissenschaft 94.19 
Kunstsoziologie 
Kunstwissenschaft 94.12 
Kunstspr ingen 
Körperkultur u. Sport 81.63 
Kunststoffe 
Werkstoffkunde 25.58 
Chemische Technologie 33.61 
Bauwesen 4 0.36 
Kunsttheorie 94.11 
Kunstverlag 
Verlagswesen 87.4 
Kunstwerk, Wirkung 
Kunstpsychologie 9 4.14 
Kunstwissenschaft 94.1 
Kupfer 
Chemie 20.122.1 
Angew. Geologie 21.572.22 
Kupferstich 
Bildende Kunst 94.376 
Kupplungen 31.43 
Kurbeln 31.42 
Kurzfilm 94.577 
Kybernetik 
Allg. Kybernetik 05.5 
Mathematik 17.8 
Biologie 23.11 
Technik 25.13 
Wirtschaftswissenschaften 67.03 
Militärwissenschaft 72.64 
Kymrisch 92.208 
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